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D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ali DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
D E HOY 
E L CONDE D E ROM ANONES 
M a d r i d , J u n i o ^.--Tratando ayer 
de cuestiones internacionales en el 
Congreso, el Conde de Romauones 
af i rmó que K s p a ñ a pe r t enec ió d u -
rante cinco años á la Tr ip le Alianza, 
y que acababa de separarse de ella 
cuando sobrevino la guerra con los 
Estados Unidos de Amér i ca . 
Estas manifestaciones produjeron 
Impres ión muy viva en la C á m a r a . 
Censuró después el Conde de Ro-
mauones la apa t í a del Gobierno con 
motivo de los proyectos que se a t r i -
buyen al mismo con respecto á M a -
rruecos, y concluyó diciendo que en 
el convenio entre los gobiernos de 
Francia é Ingla terra , queda poster-
gada E s p a ñ a . 
EXPLOSION DE GRISU 
H a ocurrido una explosión en las 
minas de c a r b ó n que posee en Ujo 
(Oviedo) el M a r q u é s de Comillas, re-
sultando veinte muertos. 
Se desconoce a ú n la causa de la ex-
plos ión. 
E L " M A R Q U E S D E L A V I C T O R I A ' , 
E n el arsenal del Fer ro l se han he-
cho con resultado satisfactorio, las 
pruebas oficiales de las m á q u i n a s del 
aviso de guerra M a r q u é s ds l a Victo-
r i a , 
T E M P O R A L 
Se ha desencadenado un nuevo tem-
pora l de agua y viento que ha produ-
cido daños muy considerables en M a -
d r i d . 
La mayor parte de las vías t e l e g r á -
ficas e s t án interrumpidas á cansa de 
los temporales. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
fas telegramas que antecedm, con arreglo 
ni arUoulo 31 de la Ley de Propiedad 
IntelectuaLi 
ACTUAUDADES 
Los moderados, ó algunos mo-
derados, proponen como solución 
al conflicto de las actas, que se 
cierre el Congreso ó se dé por ter-
minada la presente legislatura. 
Y nosotros no vemos que eso 
sea solución, porque en Noviem-
bre se hallarían las cosas lo mis-
mo que están ahora. 
Si se pudiese decretar la diso-
lución de las Cámaras y convo-
car á nuevas elecciones, sería otra 
cosa. Aunque siempre correría-
mos el riesgo de que las Juntas 
de escrutinio volviesen á hacer 
do las suyas, y de que los que se 
viesen burlados tomasen deter-
minaciones violentas ó, por lo 
menos, obstruccionistas, como su-
cede ahora. 
De suerte que el conflicto no 
tiene solución, porque los consti-
tuyentes, por huir d© la dictadu-
ra, cayeron en la anarquía ó de-
jaron caer al país, que es lo do-
loroso. 
Y hoy se reunirán los de la 
coalición moderada para ver de 
con -tituir el partido moderado. 
C e cbraremos muy de veras que 
se constituya, no sólo para que 
pueda ser un verdadero instru-
mento de gobierno," sino para 
ver si hay en él disciplina y fuer-
za y carácter suficientes para po-
ner coto á las demasías de los pe-
riódicos que, diciéndose modera-
dos, no cesan de perturbar el país, 
ó por lo menos de intentar per-
turbarlo. 
Porque es muy original eso de 
que sean los llamados radicales 
los que, dando muestras de mo-
deración y cordura, tengan que 
servir de garantía á los eleinentos 
españoles contra los excesos y de-
masías de la prensa moderada. 
Y de que esa prensa-combata á 
sangre y fuego á la Unión Ibero-
Americana, defendida con entu-
siasmo desde la tribuna del Na-
cional por uno de los jefes más 
caracterizados del moderantismo. 
Y de que sea un senador mo-
derado el que inicie en la Al ta 
Cámara una campaña anticleri-
cal, tratando de poner sobre el ta-
pete una cuestión que aquí afor-
tunadamente no existe: la cues-
tión religiosa. 
Porque esas y otras muchas 
anomalías que pudiéramos citar, 
lo que demuestran, es que no 
basta llamarse conservador 6 mo-
derado para serlo. 
El conservador, para ser con-
servador, debe tener, ante todo, 
algo que conservar del orden mo-
ral ó del material, ó de los dos á 
la vez. 
Y después debe ser moderado 
en sus ideas y en sus procedi-
mientos. 
¿Puede dar ese producto una 
coalición de elementos extraños 
y antagónicos realizada con el ob-
jeto de~ triunfar en las eleccio-
nes? 
Mucho lo dudamos; pero, en 
fin, si lo diera, ya lo hemos dicho, 
lo celebraríamos muy de veras, 
pues buena falta hace que aquí, 
además del nacional, haya otro 
partido que pueda ser verdadero 
instrumento de gobierno y - n o 
elemento de perturbación y de 
discordia. 
C e n t r o i g G i e F C M l e s 
i MislríÉs. 
Esta Corporación ha celebrado sesión 
reglamentaria, habiéndose aprobado 
el acta correspondiente á la junta inau-
gural de la Directiva de dos de Mayo 
próximo pasado y la del 12 del propio 
mes, que fué extraordinaria. 
El señor Presidente hizo la presenta-
ción de don Baldomero Gutiérrez, como 
representante de la delegación de San-
tiago de Cuba en la Directiva Central, 
preaentacióu que fué acogida con bene-
plácito de los circunstantes, á los que 
el señor Gutiérrez dió las gracias por 
el acto que se le había dispensado. 
E l Presidente anunció que continua-
ba la discusión del Presupuesto del 
Centro, suspendida en la junta del d ía 
12, haciendo uso de la palabra el señor 
Várela (D. L . ) como Presidente de la 
Comisión, quien explicó en compendio 
cuanto se refería al particular. Leido 
por el Secretario el presupuesto de in-
gresos y gastos, fué aprobado por una-
nimidad. 
E l Secretario dió cuenta do las ges-
tiones realizadas por la presidenci . 
cerca do la Secretaría de Hacienda en 
la siguiente forma: á favor de Boix 
Hermanos de Santiago de Cuba, por el 
cobro de un almacenaje que no está 
justificado; otra, en solicitud de que 
se reintegre á los comerciantes las can-
tidades que pagaron con el recargo 
arancelario indebidamente; otra, para 
que se practique la liquidación de los 
1'derechos reales" en la forma dispues-
ta por el Tribunal de lo Contencioso-
admioistrativo de esta Audiencia de 
S de Enero de 1901; otra, para que se 
declare sin efecto la circular de la Se-
cretaría de Hacienda de 18 de Mayo 
próximo pasado, sobre los envases de 
vino que resulten vacíos en el acto del 
despacho, y otra sobre el cobro indebi-
do de contribución industrial, hecho á 
los Sres. Antonio Suárez, S. en C , de 
esta plaza. Todas las gestiones fueron 
aprobadas por Unanimidad, siendo fe-
licitada la presidencia por su actividad 
en la defensa de los derechos que asis-
ten á los asociados á la Corporación. 
El Presidente explicó extensamente 
la visita hecha á la Delegación de Ma-
tanzas, j la suntuosa acogida que all í 
se dispensó á la Comisión, tanto por el 
Sr. Suris, Presidente accidental del 
Comité, cuanto par los elementos mer-
cantil é industrial de la histórica ciu-
dad, acordáudose, á propuesta del se-
ñor Várela, que fuesen consignadas en 
acta las manifestaciones de la presi-
dencia. 
E l Secretario manifestó: que el señor 
Zaldo, Secretario de Estado, hab ía te-
nida la cortesía de entregarle un peda-
zo de tejido de algodón, hecho con ma-
teria prima cubana en los Estados 
Unidos, cuyo text i l fué cosechado en 
la jurisdicción de Cárdenas, acordán-
dose, por indicación de la presidencia, 
que colocado en un cuadro, se exhiba 
eu el salóu principal del Centro. 
Dado cuenta con el estado de caja y 
con el ingreso de setenta socios en el 
actual bimestre, se levantó la sesión á 
las diez y media de la noche. 
E N E L T E A T K O I>E LA. G U E R R A 
EL COMBATE DE KIX TCUOU 
E l día 19 llegó á Mukden, proceden-
te de Puerto Arturo, el teniente coro-
nel Gurko, que ha realizado su viaje 
atravesando las líneas japoneaas. E l 
arrojado mili tar ruso, agregado al Es-
tado Mayor del generarFock, ha lleva-
do consigo importantes informes relati-
vos al combate de K i n Tchou y á la si-
tuación de Puerto Arturo. Lleva un 
largo despacho dirigido al ministro de 
la Guerra. 
Según las noticias recibidas por el 
Estado Mayor general, los japoneses 
tienen o divisiones y 5 cuerpos de re-
serva, ó s e a unos 80,000 hombres, en 
la península de Lia Toung, y por lo 
menos 7 divisiones y 7 cuerpos de re-
serva,—unos 125,000 hombres,—en la 
Manchuria. 
El Estado Mayor ruso creía que el 
objeto del general K u r o k i era amena-
zar al general Kuropatkin, pero sin 
atacarlo hasta después de las operacio-
nes contra Puerto Arturo. Pero ahora 
está inclinado á creer que K u r o k i va á 
hacer una demostración de fuerzas que 
pueda llevar ó, una acción decisiva. 
El general japonés cambia continua-
mente las posiciones de sus tropas, con 
objeto de ocultar sus verdaderas inten-
tos. 
Todos los informes que llegan al cuar-
tel general ruso señalan un aumento en 
las pérdidas japonesas en la batalla de 
K i n Tchou. No bajan de 20,000 hom-
bres sus pérdidas. 
Los informes japoneses son inexactos 
sobre muchos puntos, y el parte lleva-
do por el teniente coronel Gurko ha 
venido á restablecer la verdad de los 
hechos. 
Las pérdidas rusas, según los infor-
mes oficiales, han sido 30 oficiales y 
700 hombres muertos y heridos. At ié-
nensa esas cifras en un parte fechado 
el 28 do Mayo y que el general Stossel 
ha trasmitido al ministerio de la Gue-
rra. JSo so dice cómo fué comunicado 
el informe al virrey Alexicff; pero se 
cree que fué llevado á Nion Tchouang 
por un juneo chino. Es evidonto que 
ha sido redactado á la catreras, porque 
está escrito con lápiz. E l informe dice 
que el ataque empezó el 21 de Mayo y 
terminó en la noche del 26; pero el 
verdadero combate ocurrió entre el 25 
y el 26. Los japoneses se mantuvieron 
quietos los días precedentes. 
El general Stoeasel informa que por 
falta de apoyo en los buques de guerra 
contra el fuego de la ar t i l ler ía japonesa 
en el momento del ataque final contra 
las posiciones rusas en la colina de 
Jíauchán, durante la noche del 26, á 
las ocho, tuvo que dar la orden de ha-
cer saltar los cañones y batirse en reti-
rada. E l general explica que su orden 
no fué ejecutada más que en parte, por-
que los movimientos de flanco del ene-
migo exigieron una retirada inmedia-
ta, que so operó con mucha sangre fría. 
Esto explica lo reducido de las pérdi -
das de los rusos. E l general dice que 
las del eno.nigo deben contarse por mi -
llares. 
E l general Stoessel elogia calurosa-
mente las tropas rusas, y sobre todo, 
el valor y la temeridad demostrada 
por el general Fock, á quien recomien-
da para la cruz de San Jorge. Como 
no dice que Fock haya sido herido, 
deduce el Estado Mayor que es infun-
dado el rumor que se ha esparcido re-
ferente á este suceso. 
El general Stoessel felicita especial-
mente á un regimiento que no formaba 
parte de la división del general Fock, 
lo que hace presumir al Estado Mayor 
que 6 regimientos, ó sean 12,000 hom-
bres de tropa rusa, han tomado parto 
en la lucha. 
El teniente general Ziliusky, jefe del 
Estado Mayor del general Kuropatkin, 
trasmite al Ministerio de la Gue-
rra, con fecha 2 de Junio, el siguiente 
informe del general Stoessel, fechado 
en Puerto Ar turo el 28 de Mayo: 
^'Después de un combate encarniza-
do que duró dos dias, ordené que nues-
tras posiciones en K i n Tchou fuesen 
evacuadas por la noche, porque tenía-
mos en contra, por lo menos, tres di-
visiones con 120 cañones. 
4'El fuego del enemigo, particular-
mente el de 4 cañoneros y 6 torpede-
ros, aniquiló por completo nuestras 
baterías montadas en K i n Tchou. E l 
59 regimiento, que se hallaba colocado 
en ese sitio, disputó heróicamente la 
posición. E l fuego de ese regimiento 
fué tan certero como el de nuestras ba-
terías y el del cañonero Bobr, á lo lar-
go de Khononeza, que ocasionó enor-
mes pérdidas á los japoneses. 
" l íuea t ras pérdidas se elevan á 30 
oficiales y 800 hombres muertos y he-
ridos. Hicimos saltar ó inutilizamos 
todos los cañones que los japoneses no 
habían Inutilizado con sus disparos. 
" M u y ventajoso habr ía sido para 
nosotros tener art i l lería de sitio en ese 
combate encarnizado. 
' ' E l combate del 26 de Mayo comen-
zó á las cinco de la mañana y te rminó 
á las ocho de la noche, á cuya hora or-
dené evacuar progresivamente la posi-
ción. F u é imposible la explosión de 
algunos de nuestros torpedos, porque 
los japoneses ocuparon inmediatamen-
te nuestras posiciones. 
'^tjestras tropas no han perdido la 
serenidad y el buen humor." 
L A E S C U A D R A 
Puede asegurarse que la escuadra 
rusa no esperará el úl t imo momento 
para salir de Puerto Arturo. E l almi-
rantazgo no parece temer que la es-
cuadra sea cogida como en una ratone-
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
c3Lo S£X*£&33LC3.O» lotes <3L© lox-lll^xitos, J oy-o-ís y 
a^olojojs cío tocares i3a.&.vc>&.& -y ola.s»ojs». 
DEPOSITO G E N E R A L ; MURALLA KÜM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
fabricados por el ú n i c o hijo del difunto B O S K O r F . 
P I D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
o 1031 23-M:y 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I P IX. 23. O i d 33L tOCÍ.£lSt 1 £*. S 33. O» O 231 O S 
HOY A L A S OCHO: iWTES! . . . E N - Y DESPÜBS D E L • 
A las nueve: i Jg H g ^ - f c ^ ^ 
A las tliez: LOS CHISMES D E L G A L L E G O . 
5421 My S 
Compañía de Electricidad de Cuba. 
A D M I N I S T R A S GENERAL 
A.^-\JLl.eLir 8 X y O 3 (Banco Españo l , entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomarla corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se Giiscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventajado w n á i e » 
lyor ciento (10 p . § ) de descuento en el importe de sus cuentas 
meiisualesd tirante el p r imer a ñ o , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del snscriptor, y éste á la Compañía que sn instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español , entresuelos), de 9 á 10 de la mañana ydo 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 de mayo de 1904. 
E l Administrador general, 
¿¡f. de fflmeno. 
63 tymMyl C839 alt 
i FRANCESA? 
I M -
P R O N T O S A L D R Á . 
MIERCOLES 8 BE J I M ) DE ISflí. 
FUNCION F O I i TANDAS 
A 1 A S OCHO y D I E Z . 
E L B A R E R O DS S E V I L L A . 
A L A B N U K V E y D I E Z : 
ENSEÑANZA LIBRE. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
L A U L T I M A COPLA. 73 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. C-1103 1 M 
P R S 0 Í 0 3 F O R J A D A TANDA. 
Grillés 1?, 2» d 3er. piso sin entrada.... 12-0) 
Palcos 1Í62Í piso Idem $1-25 
Luneta con entrada {0-50 
Butaca con Idem $0 53 
Asiento de terak a con entrada $0-35 
Asiento do"-paráis o con idem fO-30 
Entrada general $0-30 
Entrada 4 tertulia 6 paraíso fO-20 
^ ^ • B l domingo, dia 13 do J U N I O , gran 
\ M A T I N S B dedica do á los NIÑOS. 
G . R A M E N T O L 
X J T DE*. X . A . O IKT 
33, OBISPO, 32 
SAN JOSE Y ZUIJÜETA 
Teléfono n ü m s . 304: y Habana \ 
¡ORAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SUS R E S A L O S ! 
Por c ada sombrero de P A J I L L A de 3 y $3.50 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Viena, ó una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, se . egala una finísima C A M I S A D E H I L O ó P I Q U E , alta novedad. S i el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
I B S S ^ r O DE3® JAJEJI O O l K T T ' . A . i D O -
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PA Ñ A M A S 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien 
Hay sorteros íe toáas clases y precios 
Se hablan todas las l«ngriias 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E OR NOT TO B E ! 
0-1135 t^l J n 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C0MP0STELA 56. 
C1133 t l -Jn 
E L CORREO D E P A R I S 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tifie y l impia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Te lé fono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; v Egido 13, L a Pahua, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 6i, frente á Sarrá. Teléfono 603 
C 943 26 t -8 My. 
EN Y 
yprlMte 
i o n 
re 
o d a 
Dr. Palacio 
Clrnjla en general .—Vías Urinarias.—Hnfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2, Laz 
gunas 68.Teléfono 1342. C1042 2i my 
i 
N A D A le cuesta graduar la V I S T A . En esta 
casa hay personal competente. Be le dice á 
usted la verdad, y KÍ realmente los necesita no 
se lo engaña ni en clase ni en precio. 
E l Almendares, OBISPO54 
Es l a casa de confianza 
l a que para corresponder al favor que el pú-
blico le dispensa, recibe mensualmento ar-
tículos procedentes de las mejores fábricas de 
Paris y New-York, por eso resulta la que me-
or surtida está y la que mas barato vende. 
Instrumentos de Optica, Fisica y 
Geodesia. 
Ar t ícu los de J o y e r í a y Esgrima, 
o 689 alt L'G-IM 
S E D E R I A Y T E J I D O S 
-(o)-
La casa mejor surtida en todos 
los artículos de su giro. 
Importación directa de todos 
los países productores del mundo. 
Novedades y G a n y a s todos los d í a s . 
NEPTONO 77. TELEFONO 1046. 
DEPOSITO DE ENCAJES 
de hilo j liras bordadas. 
O-990 156-18 My 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las 8ra3. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrn-icas sin 
necesidad do O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
11031 166.24 Db 
CARLOS I I I N. 223 
los altos independientes, muy frescos y venti-
lados, capaces para una dilatada íainilia. E n 
los bajos informan. Ü603 
QBISP0 ESQUINA A V I L L E G A S - C A S A DE MODA. 
Acaba de poner á la venta en estos d í a s esta acreditada casa un gran 
surt ido de O A Tig^ A T>0 S I J A - U S T O O , tanto de Señoras co-
mo de caballeros, propios para el verano. 
Nueva remesa de capas para agua, legitimas inglesas, 
C A L Z A D O P A R A NIÑOS, forma y marcas distintas. 
Le Palais Royal, Obispo v Villegas. 
C—1152 4t3 
o t o n d © 
de» 
P E R F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
Jíe v ru t acn todas las p e r f u m e r í a s , sede-
t r ías y Farmacias de la l^ la . 
Deposito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Dejwsito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
DR-ofifosoos do soca.£i y xn.a,i3.toca.ca.os-
c i l é j a l 
2 DIAUÍO B E I^A MAIIIMÁ-Edic í énde ia 'rde.-Juni o 8 de 1904. 
ra si la situación llegare á ser desespe-
rada. 
l ' n despacho del contraalmirante 
Vittsoef, publicado en San Petersbur-
go, dice que todos los buques, excepto 
el "Pobieda", están dispuestos á ha-
cerse á la mar en el momento en que 
Sea preciso, y que el canal se halla 
libre. 
Confirma el despacho que los japo-
neses continúan sus tentativas, sin éxi-
to, para bloqnear el canal autes de dar 
el asalto á la plaza. 
EL ASALTO 
En opinión de los críticos militares 
míls competentes, se necesitan por lo 
menos tres semanas para batir en bre-
cha las lortificaciones que defienden á 




Santa Clara 8 de Junio de 1901 
5' 10 a, m. 
PRODUCCION A Z U C A R E R A DB LA ISLA DE CUBA. 
ZAFRA DÍM903-1904. 
ESTADO de la producción y existencia de azúcares hoy día 31 de Mayo 
de 1904, comparada con igual fecha de 1903: * ^ 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Desde ayer reina un temporal de 
agua de gran fuerza. En las ú l t imas 
veinticuatro lloras han descargado 
120 mi l íme t ros de agua. 
Sigue, por tanto, conf i rmándose lo 
que dijimos sobre las grandes lluvias 
que h a b r í a este aflo. 
Jovcv, 
s w m m 
LA HUELGA EN BATABANÓ 
(Por te légrafo) 
Batabanó, 8 de Junio de 1904. ) 
9,20 a, m. j 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Los trabajos de las goletas y carga 
de muelle siguen sin novedad en com-
pleto orden. Puedo asegurarle que 
el personal es competente en sus fae-
nas, s egún estoy enterado; los com-
p a ñ e r o s no necesitan requisito para 
su embarque, sólo si los patronos. E l 
16 de Marzo se declararon en huelga 
varios marineros de la " D r a g a " , p i -
diendo aumento de sueldo, la E m -
presa de los Ferrocarriles Unidos no 
conforme, s u p r i m i ó éstos y el trabajo 
del t ren; ahora el mismo personal y 
con el mismo sueldo de antes, des-
p u é s de dos meses largos, ha vuelto 
al trabajo. R e m i t i r é otros detalles en 
correspondencia. 
E l Corresponsal , 
Laup88ta8rajl,,Jaí-AM" 
E m i l i o Núflez y R o d r í g u e z , Gober-
nador de la Provincia de la H a -
bana. 
HAGO SABER-QUE: 
Por cuanto el Consejo Provincial no 
ha reglamentado la cobranza del im-
puesto del 5 y 2 por ciento sobre las 
apuestas que se realizan en el juego de 
pelota autorizado que se veriüoa en el 
frontón J a i -A la i " . 
Considerando: que de no reglamen-
tar y regularizar la recaudación de ese 
impuesto podría ser burlado el mismo 
con grave quebranto de los interés de 
la Provincia: -haciendo uso de las fa-
cultades que me concede la regla 4? del 
ar t ículo 27 de la Ley Provincial, ven-
go en decretar lo siguiente: 
Art ículo 19 E l cobro del impuesto 
sobre las apuestas que se rcnli/.an en el 
frontón " J a i - A l a i " se practicará úni-
camente por la Empresa, ingresando 
directamente su importe en la Tesore-
ría Provincial mediante relación j u -
rada. 
Art9 29 Solo se considerarán lega-
les las apuestas que se verifiquen den-
tro del local del frontón y por medio 
de boletos expendidos en la Contadu-
ría de la Empresa ó por talones obteni-
dos de los corredores expresamente 
autorizados por la misma, á tenor de 
lo preceptuado en el Eeglamento apro-
bado para ese espectáculo. 
A r t 39 En el caso de que este Go-
bierno lo estime conveniente, ordenará 
la numeración de toda clase do talones 
y boletos estampando en los mismos el 
sello del Gobierno. 
A r t . 49 Como medio de comproba-
ción y para mayor garant ía del cobro 
del impuesto, y á fin de evitar que en 
ningún caso la Provincia sea defrauda-
da, este Gobierno, siempre que lo crea 
oportuno, exigirá de la Empresa, para 
su examen, la presentación de las ma-
trices de talonarios y cuantos más da-
tos considere indispensables al objeto 
indicado. 
A r t . 59 Será considerado como de-
fraudador del impuesto toda persona, 
establecimiento ó sociedad que concier-
te apuestas en cualquier forma, admita 
comisión para ellas, ó expenda boletos 
que no sea en la forma prevenida en el 
art ículo 29. 
A r t . 69 Los defraudadores incurri-
rán en la penalidad de $25 á $100 de 
multa, en moneda oficial, sin perjuicio 
de lo demás á que hubiere Ingar. 
A r t . 79 Los agentes especiales á mis 
órdenes cuidarán del más exacto cum-
plimiento de cuanto se dispone, levan-
tando acta en cada caso de infracción y 
darán cuenta á mi Autoridad para su 
resolución. 
Habana Junio 6 de 1904. 
Emilio Núñez, 
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Habana, 31 de Mayo de 1904. 
JOAQUÍN GUMÁ.—FEDERICO MEJER. 
jFoftr.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
Europa y America 
M U E R T E D E M A U R Ü S J O K A I 
Hungr ía está de luto, dicen de Buda-
pest, por la muerte del ilustre escritor 
y novelista Maurns Jokai, á cuya me-
moria dedican todos los periódicos del 
mundo largos y sentidos artículos ne-
crológicos. 
Maurus Jokai, que era una gran ce-
lebridad literaria y periodística, fué 
además eminente orador y político. 
Como se trata de una desgracia na-
cional, vénse en todas las poblaciones 
de Hungr ía las casas cubiertas con ne-
gras colgaduras y otros emblemas de 
luto. 
HERMOSO R E G A L O 
D E " C A R M E N S Y L V A " 
"Carmen Sylva", la reina de Ruma-
nía, ha cedido su magnífico castillo del 
Ehin cerca de Coblcnz, desde el cual se 
descubre uno de los panoramas más 
hermosos del mundo, para que sirva de 
asilo á los literatos y escritores pobres, 
sea cual fuere su nacionalidad. 
En el palacio, que está provisto de 
todas las comodidades, se proporciona-
rán alimento y asistencia médica á al-
gunos centenares de pobres literatos, es-
critores que se mueren de hambre. 
NECROLOGIA. 
Con pena nos hemos enterado del 
sensible fallecimiento del canónigo don 
Mariano Rodríguez Armenteros, ocu-
rrido en la noche de ayer. 
Alcanzó el Padre Mariano una avan-
zada edad y deja tras sí el recuerdo de 
sus bondades y de las s impatías que 
despertó en cuantos le conocieron. 
Descanse en paz. 
IÜNT0S VARIOS. 
DOS CILINDROS 
Ayer se efectuó en el Gobierno Civil 
la subasta de dos cilindros de vapor 
para obras públ icas de la provincia, 
habiéndosele adjudicado á don Felipe 
Moretón por el precio de 3.050 pesos 
cada uno de aquellos. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
A las ocho de la noche del jueves 9 
del actual, celebrará esta Corporación 
sesión ordinaria, con arreglo á la si-
guiente orden del d ía : 
19 Informes sobre preparaciones far-
macéuticas. 
Por el Dr. M . Garrido. 
29 Los lecoucitos considerados como 
factores esenciales en la formación de 
toxinas" Usinas, precipitinas y de los 
anti cuerpos correspondientes. 
Por el Dr. Carlos J. Finlay. 
39 Presentación de un monstruo ve« 
getal. 
Por el Dr. Jorge Le-Roy. 
Se ión de Gobierno. 
LICENCIA 
Le han sido concedidos cuarenta y 
cinco días de licencia al señor don Ma-
nuel Mojarrieta. Juez de 1? Instancia 6 
Instrucción de Sagua la Grande. 
E L « ' JUAN FORGAS" 
E l vapor español "Juan Forgas," 
llegó el lunes á San Juan de Puerto Ri-
co y escalas. 
E L " C O B L E Í í Z " 
E l vapor alemán de este nombre fon-
deó en puerto esta mañana, procedente 
de Bremen y escalas, con carga general 
y 77 pasajeros. 
E L < 'MEXICO" 
Con carga y pasajeros entró en puer-
to hoy, procedente de Nueva York, el 
vapor americano ' 'México ." 
E L " U T O " 
En lastre fondeó en puerto esta ma 
ñaua el vapor noruego 
dente de Is uevitas. 
'U to" , proce-
L A " C L A R A A . P H I N N E Y " 
Con cargamento de madera entró eu 
puerto esta mañana la goleta america-
na "Clara A . Phinney", procedente de 
Tampa. 
E L " L O U I S I A N A " 
Hoy salió para Kueva Orleans el va-
por americano "Louisiana", con carga 
y pasajeros. 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor alemán Coblens trajo de la 
Corufia, para los señores H , Upmann y 
Comp,, la cantidad de 100,000 pesos en 
plata española. 
á 78% V. 
á 8 5 V. 
CASAS D B C A M B I O 
Plata española.... dt; 78 
Oa'derilla.. de 82 
üilietes B. Espa-
ñol de 4 % á 5 X V . 
Oro amerio.xno>del08%.t l087, p 
contra español, j /8 
Oro amer. contra ) á 38% Pí 
plata española, j /a 
Centenes á 6.7() plata. 
En cantidades., á 6.77 phta. 
Luises á 5,40 plata. 
En cantidades., á 5.41 plata. 
El peso amerii a- "| 
no en plata es- \ á l-SSX V . 
pañola ) 
Habana, Junio 8 de 1904. 
e s i e 
Por circular fechada en Caibarién el 1" 
del actual, nos participan los eefiores L ó -
pez y C? (S. en C.) que han conferido po-
der general para que les representen en 
todos sus negocios, á los señores D. Alva-
ro Díaz Posada y D. Ernesto Mier López. 
Para ahuyentar eí calor tome usted 
cerveza de L A TROPICAL.. 
Si necesita usted comprar í 
E S f e o t e 
c í o inglesas • -y 
ft fl el siili m te la fflffiülÁ LA MARINA. 
P O R T A L E S DE LUZ. J 
TELEFONO 829. \ 
c lúa t - U n 
Serv ic io de l a P rensa Asolada 
De anoche 
LOS EUS08 Y L A 
T E L E G R A F I A BIS HILOS. 
Washington, Junio r . -La Legación 
japonesa ha recibido hoy de Tokio el 
despacho oñeia l siguiente: 
E l a lmirante Togo ha recibido, por 
la tolegral ia sin hi lo , un mensaje del 
c a p i t á n del crucero Chitóse, que se 
encuentra en aguas de Puerto A r -
turo. 
Este mensaje dice que fueron des-
cubiertos cuatro más t i l e s sobre la 
cumbre de Lao Tichan, uno de ellos 
sos ten ía aparatos de te legra f ía sin 
hilo, y una e s t a c i ó n de vigía . 
EÍT PUERTO ARTURO. 
E l s ábado se oyeron violentas ex-
plosiones, o b s e r v á n d o s e repetidas 
veces espesas columnas de humo eu 
la d i recc ión de Puerto A r t u r o . 
P A L O M A S MENSAJERAS. 
New CJianff, Junio 7.-Los rusos no 
d a r á n á conocer el contenido do los 
mensajes del general Stoessel, t r a í -
dos aqu í por las palomas llegadas de 
Puerto A r t u r o . 
Declaran, sin embargo, que esos 
mensajes contienen informaciones en 
extremo satisfactorias. 
Los rusos demuestran estar muy 
alegres desde la llegada de las palo-
mas. 
U N RUMOR E N C U A R E N T E N A . 
S a n re tersburgo , J u n i o 7.-Las au-
toridades se muestran muy escép t i -
cas en lo que concierne á la historia 
de las detonaciones que fueron oidas 
y las columnas de humo divisadas en 
Puerto A r t u r o . 
Se ha pretendido que los japoneses 
h a b í a n pasado sobre el campo do las 
minas rusas que defienden á Puerto 
A r t u r o del lado de t ierra , pero las 
autoridades dicen que por ahora esto 
no es probable. 
E L O H E R I F D E O U A Z Z A N 
P a r í s 7.~La.s autoridades francesas 
confian en el C h e r i f d e Ouazzán , que 
salió en busca de Raisouli, para per-
suadirle á poner en l ibertad á M . 
P e r d í e a r i s y Varley. 
E l Cher i f de O u a z z á n , cuyos antece-
sores han sido durante trescientos 
años los jefes religiosos de las t r ibus 
n ó m a d a s de Marruecos, es un á r a b e 
instruido y un amigo sincero de Fran-
cia. 
Su hermano que ha hecho sus estu-
dios en el Colegio M i l i t a r de St. Cyr, 
goza de gran cons ide rac ión en todo 
el pa ís , y a d e m á s la madre del C h e r i f 
hace veinte afios era ama de gobierno 
en la familia de M r . Perdicaris, lo 
que motiva el gran in t e r é s personal 
que en el asunto toma el Cherif , 
TEMORES 
Se cree que toda d e m o s t r a c i ó n pre-
cipitada de parte de los buques de 
guerra americanos é ingleses en T á n -
ger, seria la seña l de la matanza i n -
mediata de los cautivos que se en-
cuentran en podar del bandido ma-
r r o q u í . 
E L TERCERO E N DISCORDIA 
E l reconocimiento hecho por M r . 
Hay del t ratado ang lo- f rancés e s t á 
considerado por el gobierno f rancés 
como una nuevo prueba de la cordia-
l idad de las relaciones .entre los Esta-
dos Unidos, I n g l a t e r r a y Francia. 
EMPRESTITO RUSO 
L o n d r e s 7 . - -E l e m p r é s t i t o ruso de 
8 0 0 millones de francos ha sido cu-
bierto en su to ta l idad por capitalis-
tas ft-anceses, y el precio de emis ión 
ha aumentado ya. Esta muestra de 
confianza de parte de Francia hacia 
su aliada ha dado por resultado af i r -
mar el mercado de la Bolsa. 
O S H O Y 
V A P O R E N C A L L A D O 
Nueva Y o r k , J u n i o <S.—El vapor 
Nedenaes, procedente de un puerto 
de Cuba, ha encallado en la desem-
bocadura del r io Alabama, al Sur de 
Mobila. 
L E Y M A R C I A L 
Denver, J u n i o 5.—Debido á los des-
manes de los mineros que e s t á n en 
huelga, el gobernador del Estado de 
Colorado ha proclamado la ley mar-
cial en el Condado de Teller. 
EXPLOSION E N U N A M I N A 
Mfulr id , J u n i o Ha habido en 
una mina de c a r b ó n en las ce rcan ías 
de Oviedo, una ter r ib le explosión que 
ha causado la muerte de veinte t r a -
bigadores de la misma. 
L A A C T I T U D D E F R A N C I A 
P a r í s , J u n i o 5.--Una divis ión naval 
francesa i r á á T á n g e r , solamente en 
el caso de que surja a l g ú n aconte-
v ionto extraordinario ó imprevis-
to, que haga necesaria su presencia 
eu aquel puerto. 
GESTIONES D I P L O M A T I C A S 
Mientras tanto, los esfuerzos para 
conseguir que los bandidos pongan en 
l iber tad á los secuestrados que tienen 
en su poder, se l im i t a r án exclusiva-
mente á las gestiones d ip lomá t i ca s . 
K U R O P A T K I N QUIETO 
E l Departamento de Estado ha sido 
Informado que el general K u r o p a t k i n 
con el grueso del e jérci to ruso se ha-
Ha aun en Liao Yang. 
LOS RUSOS E N L I A O - T U N G 
San Petersburgo, J u n i o S.—Yls i n . 
dudable que se hallan opernado con 
mucha actividad en la P e n í n s u l a de 
Liao-Tung fuerzas, rusas con objeto 
de inf l ig i r un posible descalabro al 
e jérci to del general Oku , encargado 
d« atacar por t i erra á Puerto A r t u r o ; 
pero sobre el n ú m e r o de hombres que 
componen dichas fuerzas y las diver-
sas armas á que pertenecen, se guar-
da un silcJua*>4ÍÍib4J.Luto. 
C O N T I N U A E L S T A T U QUO 
E l general K u r o p a t k i n informa que 
no ha habido cambio alguno en la si-
tuac ión en Feng-Wang Cheng. 
CORRESPONSAL F U S I L A D O 
New Chivang , J u n i o « . - - H a sido 
hecho prisionero y fusilado por los 
soldados chinos, el ciudadano de los 
Estados Unidos Lewís Etzel, corres-
ponsal del S t a n d a r d de Londres y 
que estaba observando en un junco, 
los movimientos de los bandidos en 
la costa. 
E l cónsul americano ha abierto una 
inves t igac ión sobre este fusilamien-
to y los chinos declaran que lo l le-
varon á efecto por figurarse que Etzel 
era un pirata. 
SUPUESTO A T A Q U E 
Che-Foo, J u n i o 5.--E1 lunes se oyó 
en d i recc ión de Puerto A r t u r o un 
fuerte y continuo cañoneo , supon ién-
dose con tal motivo, que los japo-
neses han empezado á atacar dicha 
plaza por mar y t ierra . 
E N É R G I C A S M E D I D A S 
Denver, Colorado, J u n i o « . - -Los v i -
gilantes, capitaneados por miembros 
de la Asociación de d u e ñ o s de minas, 
e s t án arrestando y expulsando del 
d is t r i to de Cripple Creek, á todos 
los mineros unionistas y simpatiza-
dores de los mismos y obligan á cier-
to ndmero de funcionarios públ icos 
que los apoyaban, á presentar su d i -
misión. 
V I C T O R I A R E P U B L I C A N A 
Nueva Y o r k , J u n i o « . - -Te leg ra f í an 
de Salem, que en las elecciones en el 
Estado de Oregon, los republicanos 
han obtenido una abrumadora vic-
toria. 
VICEPRESIDENTE 
M é x i c o , J u n i o «.—La Convención 
Nacional reunida, en esta ciudad ha 
nombrado al señor Corral, Vice-
presidente de la r epúb l i ca de Mé-
xico. 
N U E V O S U B M A R I N O 
Newport, J u n i o « . - -Se ha llevado á 
efecto en este puerto varios experi-
mentos con un nuevo submarino l l a -
mado Text , que ha estado sumergido 
doce horas consecutivas, sin que los 
hombres que iban en él sufrieran la 
m á s leve molestia, 
N U E V O EMPRESTITO C U B A N O 
Neiv Y o r k , J u n i o « . - -Se anuncia 
de manera autorizada que no se h a r á 
en el p r ó x i m o futuro n i n g ú n nuevo 
e m p r é s t i t o cubano; pero, esto no obs-
tante, si el gobierno de Cuba tuviese 
necesidad de una p e q u e ñ a cantidad 
adicional para l iquidar totalmente 
los haberes del e jérc i to , los señores 
Speyer y C o m p a ñ í a , pod r í an encar-
garse do reun i r el dinero requerido, 
en cuyo caso todos los bonos del nue-
vo e m p r é s t i t o se colocar ían en esta 
plaza. 
V A P O R M. S A E N S : 
850 c. trabucos Rocamora $11 qq. 
440 c. velas de 4 id. |11.50 qq. 
15 [4 p. vino rioja itolg f 1S uno. 
VAPOKE8 D E T K A V E S I A 
B E E S P E R A N 
Junio 8 R a m ó n de Lrrinaga, Liverpool. 
B „ 8 Coblenz, Bremen y escalas. 
9 Conde Wifredo, New Orleans. 
,, 13 Vigilancia, New York. 
„ 13 Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 14 Saratoga, New York. 
„ 23 Juan Forgas, Barcelona y escalas. 
„ 30 Puerto-Rico, Barcelona y escalas. 
S A L I D O S 
Junio 9 S6neca, New York. 
„ 10 Mobila, Mobila. 
„ 10 Conde Wifredo, Coruña y escalas. 
10 Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 11 México , N. York . 
„ 11 Prinz August Wi lhc lm, Veracruz. 
„ 13 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 14 Monterey, N. York. 
„ 16 Saratoga, N. York . 
„ 17 León X I I I , Veracruz. 
„ 20 Alfonso X I I , Coruña y escalas. 
TUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D B TRAVliJSlA. 
Dia 7: 
E N T R A D O S 
L D O . F R A N C I S C O R O D R I G U E Z E C A Y , Juez 
do lí instancia del jLste. 
Por el presente hago saber que el juicio de-
clarativo de menor cuant ía establecido por 
D. Silverio Fernández y Rubio contra D. Pa-
blo Joan y l l i vas, Administrador judicial del 
intestado de D. Juan García Rubio en cobro 
de pesos, he dispuesto se saque á pública su-
basta por t é r m i n o de ocho días los bienes si-
guientes: un coche duquesa de plaza, de sun-
chos de hierro, de cuatro ruedas, marcado 
con el número 71K), de más de medio uso, coa 
sus arreos; otro coche milord, de plaza, de 
cuatro ruedas, sunchos de hierro, marcado 
con el número 793, de más de medio uso, con 
sus arreos; un caballo moro melado de seis y 
media cuartas, marcado con el hierro A; otro 
moro conchas de igual alzada que el anterior, 
marcado oon el hierro O. P, R.; otro retinto 
de la misma alzada que los anteriores, marca-
do con el hierro E . C. preferente; otro alazán 
mohato de (7) siete cuartas, marcado con el 
hierro E.'iprefcrente lucero corrido; otro ala-
zán tostado de seis y media cuartas, marcado 
con el hisrro V en la paleta izquierda; los que 
han sido tasados en la suma de setecientos 
cuarenta y dos posos oro español , habiéndose 
señalado para que tenga luíiar el acto las 
dos do la tarde del d ía veinte del corriente 
mes de Junio en la sala de audiencia del Juz-
gado, situado en la calle de Cuba número uno, 
entresuelos, advirt iéndoso que para tomar 
parte en la subasta deberá consignarse prévia-
mente en la mesa del Juzgado el diez por 
ciento por lo menos del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta: que no se 
admit irán proposiciones que no cubran los dos 
tercios de la tasación ni se admit irán nroposi-
ciones parciales respecto á dichos bienes y que 
éstos se encuentran en poder del Sr. Adminis-
trador judicial del referido intestado, Sr. P a -
blo Joan, vecino de la calle de la Salud n ú m e -
ro ciento sesenta. 
Y para su publ icac ión en el periódico "Dia-
rio de la Marina", expido el presente. — H a -
bana, Junio seis de mil novecientos cuatro.— 
Franciftco Rodríguez Ecav.—Ante mí.—Justo 
Hurtado. «787 lt-8 
De Nnevitas en 2 dias vap. ñor. Uto, cap. So-
rensen, ton. 1373, en lastre, á C. Reina. 
De Tampa en 4 dias gol. am. Clara A. Phinney 
cap. Phinney, tons. 480, con madera, á A. 
del Rio y Hno. 
Dia 8: 
De Bremen y escalas en 26 dias vap. alem. Co. 
blenz, cap. Z i c k a r i n , ton. 3169, con car^a 
y 77 pasajeros, á S. y Til lmann. 
De N. \ o r k , e n 3 ^ dias vap. arar. México, 
cap. Htevens, tonds. 56G7, con carga y 47 
pasajeros á Zaldo y C a . 
S A L I D O S 
Dia 8: 
New-Orleans, vapor amor. Louisiana. 
Jacksonvalle, bg. ing. Alexander Black. 
Tampa, gta. Ing. H . W . Lewis. 
Pascagoula, gta. amor. Otia. 
Movimiento de pajíiseros 
L L E G A D O S 
De Nueva Orleans, en el vapor amer. Loui-
siana. 
Sres. R. Villa—Waldom Felú—J. L u n a — A , 
Molina—E. G. T r i a y — B . Spiller y Sra.—Hugo 
Roberts D. Me Qrogory y l de fam.—E. A. 
Chámete—C. R. Mobana Geo Reno—A. J , 
R i e h t e - C . E . Taylor—S. W. Wikoren-Ju l io 
S. Jorrín—H. Piel y 2 do fam.—F. Plaffer—F. 
Nibcl—J. W. F e l d r e — J o s é Guitens—José Sua-
rcz. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. W. S. L i g h t b a u r n e - M a r í a Huertado— 
Antonio López—Juan Calsadilla y 2 de fam.— 
Anna M. Magriñat Santiago Pita El íseo 
Puig—F. Quzman—W. A. Parsona—B. D. Mel-
der—Abelardo Delgado—Jas Angellan—R. R . 
Duson—Sra. E . A. Merino y 1 de fam.—Manuel 
Gaito Juan Martínez E . Martínez—C. L . 
Bruff—B. Duron—Joaquín Vázquez—Manuel 
F e r r e r y 2 d e fam.—Faustino Pérez—Soledad 
Valdée Francisco y Antonio Pérez—Fél ix 
J . H . Shorp—Nicolás Perara—Alejandro Za l -
dívar Patricio Blanco J o s é D . E s t r a d a -
Agust ín Acosta—Pedro Cabrera—Ramón R l -
vero-Miguel Echando y 1 de fam.—J. Fernan-
dez—Perfeotc Cuervo—B. Cortés Eduardo 
Valdés Benito Fernandez Sra. Consuelo 
López . 
De Nueva York , en el vap. amr. México . 
Sres. Juan Rodríguez—Mercedes Rodr íguez 
—W. H . Colson—Perfecto Avila—Alfredo Vi-
llanueva—Francisco Ponce Josefa M e l l a -
Manuel Gutiérrez F . M. Bacon—Ricardo P. 
Koly—José Pando—J. Lychescheim—Antonio 
Cabrizas y 2 de fam.—Blas F . Just—Francisco 
Boudet—3. M. Jarvis José del Solar—Lean-
dro Rionda—Jessie del Solar—W. E . Cralg— 
E m i l i a Iglesias Pedro Echegoyen—John y 
Annie Hort—Leo 8. Rowe—N. M. Soiglie—Otto 
Sartorius-George M. Painter—J. M. Chuma-
ceiro—Bernardo Barr io-Dionis io Soler—Josí 
M. Delgado—W. Doult John Halquist—K. 
W. Cartier Alfredo S. Simmons—Pedro A -
breu—Becito A. Rodríguez—María Roig—Ra-
m ó n Flgueroa—Sebastian Romagoza—G. Day-
me—Rosa Dnymel 
S A L I D O S . 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Mafcotte. 
Sres. J . G. Camtell—R. M. Ibor y fam — E . S. 
Cuarant—M. A. R. Morales y fam.—J. L . Bus-
tamante—A. Montes E . D o m í n g u e z - M . F , 
Azoy—M. .Méndez—M. Mlguelis—I. Penicbet 
—M. M e d i n a - H . R. Cold—O. K. K e l s e y - T . S. 
Lackey—W. A. Stone—R. García—A. Alonso— 
J . J . Clongh. 
Para N. Orleans, en el vap. am. Louisiana: 
Sres. Eduardo Mencio—Antonio Villoche— 
A. Ho l s ty 1 de fam—María Muller—P. Jansen 
y Sra .—H. Gridley—J. Harrlo—A. Quiroga— 
J . Hasthonr—Eugenio Roineri—Laura Reinerl 
—Francisoo Dav la—R. Wilsoa—J. Brookshise 
y 1 de fam—R. del Maso—G. Alien y 8 de fam. 
i — G . Mal—Julián Snndford—B. Barreda—P. L . 
Remy—H. L a s t r a — E . Riqaelme—W. Rabb y 
Sra.—M. O'Neil y 1 de fam—Stevarro—Elena 
L 6 pez—Roberts "Elton. 
Buques con registro abierto 
Delaware (BW.) vap. ing. Walcroft, por Br i -
dat, M. y cp. 
Canarias, Corana y Bromen vap. alem. Maiuz, 
por Schwab y Ti l lmam. 
C. Hueso y Tampa, vap. americano Clivette, 
por Q. Lawton, Childs y Ca. 
Veracruz y escalas vap. am. Monterey, por 
Zaldo y cp. 
Veracruz vap. esp. Alfonso Y H , por M. Calvo. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cndiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Veracruz vap. francés L a Navarre, por Bridat 
Mont'Ros y cp. 
Frenley Peint, gta. amer. Kewood, por GaJbaa 
y Comp. 
New Y o r k vap. amr. Séneca , por Zaldo y C p . 
N. York vap. amr. México , por Zaldo y Cp. 
N. Y o r k vap. amr. Séneca , por Zaldo y Cp. 
Mobila vap. cub. Mobila, por L . V. Plaoó. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 
AlmacSn: 
50 p. vinos Pera Gran f 37 una. 
2o[;¿ p. id. id. f63 una. 
50i4 p. id. id. ?68 una. 
20[4 p. vino navaro id. id. f6S una.' 
150 b| cerveza L a Tropical |9 uno. 
75 c. peras Curtís f4.75 una. 
25 ]3 manteca Auvel $10 qq. 
50 bi cerveza Schllz §13.60 uno. 
Biques despacliados 
N. Y o r k vap. am. H a vana, por Zaldo y cp. 
Con 13 bl., 65 pacas y 157 tes. tabaco, 7 hs. 
legumbres, 803 id., 12 bl. y 8i¡ pp. piñas, 
131 pacas esponjas, 8 jaulas cotorras, 10 c[. 
cigarros, 1 cj . dulces, 5 c\. tabacos y 42100 
tabacos. 
N. Orleans vap. am. Louisiana, por dalban y 
comp. 
Con 90.000 tabacos, 2 ci tabacos, 4 bl y 220 
tes. tabacos, 45 pacas esponjas, 5 btos. efeo 
tos, G0C6 hs. p iñas . 
Jacksonville, bca. ing. Alexander Black, por 
P. Prats. Lastre. 
Tampa, gta. ing. H. W. Lenis , por R. P. Sarita 
María. Lastre. rn/! * 
Pascagoula, gta. amer. Otes, por L Pía J 
Ca. Lastre. 
E ! Presfflero Preienáaio Se esta Santa Iglesia CafeSral 
• i ! 
Hermano del San t í s imo 
h a fa l lec ido en l a m a d r u g a d a de hoy á las tres, habiendo recibido todos 
los Sautos Auxi l ios E s p i r i t u a l e s , 
Y dispuesto su entierro para el día 9 á las 8h de la mañana, El 
Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano, el Iltre. Sr. Presidente y 
Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral, sus primos, hermanos, ami-
gos, parientes y compañeros del finado, ruegan á sus amistades se 
sirvan encomendar d Dios en sus oraciones el alma del desapa-
recido, y acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria calle de 
Gervasio num. 168, al Cementerio de Colón, favor por el cual vi-
virán agradecidos. 
Habana 8 de Junio de 1904. 
t a ^ l & C a t ^ r T l 0 * FÍ Sl̂150 DJ0C«3^IVE1 & P ^ i d e n t o T Cabildo de la San-^ 1 F i w t a í S ^ ^ B ? * 1 ^ ^ deQnadalupe P b r a D . José Miguel de Hoyos . -
i-oro. Fernando Carro Rio.—Luis Armenteros y P i lo tos -Gustavo Arniftntero V 
luez Vn W í r f ^7 0láB ^á1"^^2 y RodríSruez.-Agustín CasanoTa v Rodrí-
-Edición de la tarde.—Junio 8 de 1904. 
m éeies i nm 
Estamos, como quien dice, en víspe-
ras de los exámenes á que deben some-
terse los maestros que aspiren á gauar 
grados, y con los grados, aumento de 
sueldo. Es una prueba á que todos tie-
nen qne someterse. En manos del ma-
gisterio está el porvenir de todos los 
pueblos: de la educación depende el 
progreso, y donde hay progreso, hay 
bienestar y riqueza, j Animo, adalides 
de la enseñanza! jánimo, y á la lu 
cha!... Llevando en la mano el Manuel 
de exámenes, publicado por La Moder-
na Poesía, se lleva la ciencia; llevando 
en el estómago una taza del rico choco-
late de LA ESTRELLA, se lleva la forta-
leza. Y con ciencia y fortaleza, el tr iun-
fo es seguro. 
]M 01 !1 
Mérida, 28 de Mayo de 1904. 
Qnerido Director. 
Los dias se suceden sin parecerse y, 
así ha seguido la calma á la tempestad 
que en cierto número de interesados 
produjeron mis referencias al estado de 
eervidumbre que en el Yacatán existe 
y que yo presenté de la manera más 
suave qne pude encontrar, bien enten-
dido que cunea pretendí hacer el pa-
pel de redentor ni me iba ni me venía 
gran cosa con que los mayas sean tra-
tados por sus paisanos como personas 
6 como cosas. 
En lo que anduve desacertado fué en 
mezclar los juicios acerca del estado 
social de esta raza con los hechos que 
el periodista relaciona y da á la publi-
cidad sin que se le ocurra que sus in-
dicaciones deban ser probadas y que 
pnedah servir pan; otra cosa que para 
procurar, á los que están en aptitud de 
hacerlo, la ocasión de poner remedio á 
los males que señala. 
Y como las autoridades, en todos los 
pueblos y en todas las civilizaciones, 
representan el principio moral de la 
aplicación de la justicia y del derecho, 
claro es que no pueden ni deben con-
siderarse lastimadas por la crítica, ya 
que en todo tiempo y ocasión sus actos 
han de considerarse ajustados á aquel 
principio y toda apreciación extraña 
debe entenderse encerrada en tales 
límites, como que pasa sobre ellas cual 
pasa la luz á través del cristal sin 
romperlo ni maneharlo. 
No era, pues, necesario consignarlo 
así, pero la excesiva susceptibilidad 
del Gobernador del Estado se sintió 
lastimada y el procedimiento incoado 
en averiguación de los hechos que se 
relacionaban con la Penitenciaria J u á -
rez ha venido á demostrar que mis re-
íereucias á los castigos de encierro ini 
flijidós á los sirvientes tenían un ca-
rácter de mayor generalización, análo-
go al derecho de castigo que los padres 
y tutores ejercen en todas partes res-
pecto á los menores que la ley coloca 
bajo su amparo. 
E i voilá tout, como dir ía el Conde 
Kostia. 
{Satisfecha la verdad legal y oficial, 
queda en pie el único hecho que yo 
consignaba y que se ha repetido en to-
dos los tonos, provocando continuos 
debates entre los periódicos de los de-
más Estados y especialmente de la Ca-
pital y los qne aquí se publican: que 
la servidumbre existe en Yucatán y 
que tiene caracteres muy parecidos á 
la esclavitud que nosotros conocimos 
en Cuba. 
Teóricamente todos los hombres son 
iguales en el Estado: pero en la prác-
tica resulta un número de individuos 
de raza india que está subordinado á 
la voluntad de sus amos, en v i r tud del 
lazo que establece la deuda. 
Decía E l Peninsular que esto es un 
defecto secular y que su remedio se 
procara sin cesar desde tiempo inme-
morial: no estaban, pues, sobradas las 
indicaciones mías, y la humanidad ha-
brá ganado mucho si pueden servir 
para que se apresuren los habitantes 
de Yucatán á borrar esta negra man-
cha qne afea su brillante historia; los 
servidores liberados no han de agrade-
cerme seguramente el sacrificio; pero 
estoy cierto de que los mismos que me 
insultaron á mansalva en su propia ca-
sa, sentirán haberse dejado arrastrar 
tan sin razón por apasionamientos que 
no estaban bien justificados. 
Bueno será que señale uno de los 
motivos en que la servidumbre se fun-
da y que alcanza á todas las clases de 
esta sociedad: y es el concepto que 
aquí se tiene de las deudas, converti-
das en todos ó en casi todos los casos 
en el delito de estafa, que hace posible 
la detención de los deudores,aun cuan-
do aquí no existe la prisión por deudas. 
Pero por efecto de cansas añejas, las 
relaciones sociales están basadas en el 
Yucatán en la desconfianza, hasta el 
punto de que las ventas comerciales de 
cualquier valor y á cualquier plazo se 
hacen siempre mediante pagarés, que 
tienen el carácter de documentos eje-
cutivos cuando así le place al acree-
dor. 
Felizmente, las costumbres se vau 
suavizando y los pagos se efectúan co-
mo en todas partes, abonando cantida-
des á cuenta y modificando, por lo tan-
to, el contrato, pero ante el temor del 
engaño ó de la mala fe el arma de la 
estafa se esgrime sin piedad. 
Y de aquí se deriva ese derecho que 
equivocadamente se abrogan los acree-
dores de los naturales, para mantener 
á estos en ese estado especial de servi-
dumbre, que todos condenan, pero por 
el que no quieren ser motejados, y del 
cual se aprovechan los que constituyen 
el núcleo, siempre reducido, de p r i v i -
legiados. 
Esperaba tener el gusto de darle un 
abrazo en los primeros dias de Junio, 
calculando que las vacaciones escolares 
me permit i r ían este salaz; perO habré 
de renunciar por ahora á aquella sa-
tisfacción porque se han señalado los 
exámenes de taquigrafía para media-
dos de Julio y hasta el fin de dicho 
mm 
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mes no se considera terminado el curso 
académico qué empieza en 19 de Sep-
tiembre. 
E. HIRÁLDKZ DE AGOSTA. 
NOTAS MCAEiaiT 
MlíRCADO DE N U E V A Y O R K 
Extracto de la Revista Azucarera de 
l-»s señores Czarnikow, Me Dougall y 
Compañía del 27 del pasado; 
" E l volumen de negocios durante la 
semana ha sido considerable, habiendo 
aumentado la demanda al saberse que, 
con excepción de diez ingenios, había 
cesado la molienda en Cuba, á causa de 
las incesantes lluvias. E l año pasado 
estaban moliendo 90 ingenios por esta 
época, y en condiciones normales esta 
cifra habría aumentado y no disminuí-
do en la zafra actual. Es indudable, 
pues, que las lluvias han acortado la 
producción de Cuba este año, la cual 
creen algunos no llegará á 1.000.000 de 
toneladas, aunque el señor Gumá la es-
tima todavía en 1.050.000. 
La demanda á que aludimos hizo su-
bir de l-32c. á l-16c. el precio de las 
centrífugas, y de 1-1 Ge. A l |8c. el de 
los mascabados y azúcares de miel ; 
pero debido á fuertes arribos y á una 
ligera reacción en la remolacha, cierra 
el mercado algo menos firme. 
Disminuye cada día la cantidad de 
azúcar obtenible en Cuba, y se aproxi-
ma, por lo tanto, el momento en que 
los refinadores se vean obligados á com-
prar en gran escala en otros mercados. 
Asegúrase que en esta semana han com-
prado en Europa, que es el mercado 
más conveniente, 12.000 toneladas, por 
lo menos, á lOs. cf., precio que equiva-
le á 4.03c. por centrífugas 96?, desem-
barcadas. 
Sin embargo, y contra lo que se es-
peraba, estas compras en Europa no 
han estimulado el precio de la remola-
cha, pues aunque tuvo una alza de 
l % d . para Mayo y % d . para Junio, 
cierra el mercado sin cambio para 
Mayo y % d . más bajo para Junio, co-
tizándose ambos meses á 9s. 6d. 1. a. b. 
El tiempo es favorable para la remola-
cha sembrada y se cotiza á 9s. 6%d. 
para entrega de Octubre á Diciembre. 
Esta pequeña baja en Europa, no 
obstante las compras hechas para este 
país, demuestra que el mercado de re-
molacha será un factor muy importan-
te para fijar los precios de los azúca-
res de caña durante esta campaña, 
pues no se necesita más que una pe-
queña baja en la remolacha para que 
se compre el azúcar de caña y no re-
molacha y vice-versa. La cotización 
de 9s. 6. 1. a. b. por azúcar de remola 
cha equivale á los precios siguientes 
por centrífugas 96°: 
De Cuba, cf 2.65c 
De las Antillas inglesas, cf.. 2.31c 
De todas procedencias, de-
sembarcado 4.00c 
Es muy digno de tenerse en cuenta 
que las existencias actuales son suma-
mente reducidas, á pesar de que se 
aproxima la estación de mayor consu-
mo, y que los refinadores tienen com-
prado menos azúcar que de costumbre 
para llegar de Julio á Agosto. Lo na-
tural es que tarde ó temprano se vean 
precisados á comprar en grande escala, 
ya sea azúcar de caña ó de remolacha. 
El qne prefieran una clase ü otra, de-
pandé ^e ôS vendedores de Cuba y de 
Java por una parle, y de los vendedo-
res de remolacha europea por otra. 
El azúcar de la nueva cosecha de 
Java se ofrece á lOs. 3d. cf. para em-
barque en Julio, ó sea llegada en Sep-
tiembre; precio que equivalo á 3.97c., 
base 96°, desembarcado, ó á 2.92". cf. 
por azúcar de Cuba, base 96^. Esto 
prueba que los precios del azúcar que 
ha de llegar dentro de tres meses son 
apenas algo más bajos que los del azú-
car para entrega inmediata. 




Puerto Rico ^ S30 
Antillas menores ^26 
Brasil ~ 
Ishtó Sandwich 3,837 
Filipinas 
Java 7,635 
Otras procedencias 1^ 
En Nueva Orleans se recibieron esta 
semana 29,000 sacos de Cuba y 20,000 
de Puerto Rico. 
Refinado.—Este mercado cont inúa 
muy firme^y han subido los precios 5 
puntos durante la semana. De Nueva 
Orleans comunican que allá también 
subieron los precios 5 puntos el dia 24. 
Las entregas por cuenta de contratos 
anteriores han sido considerables, pero 
á pesar del buen tiempo que hace, no 
se observa todavía mucho aumento en 
las ventas. 
Ventas efectuadas desde el 20 al 27 
de Mayo de 1904: 
2,000 toneladas mascabados de Bar-
badas, por llegar, á 3.7-16c., 
base 89°, del costado. 
450 toneladas mascabado de Santo 
Domingo^ por llegar, por vele-
ro, á 3.7-160., del costado. 
1,500 sacos mascabados de Puerto 
Rico, en plaza, á 3.7-100., base 
89°, desembarcados. 
72 bocoyes mascabados de Saint 
Croix, en plaza, á 3.7-16c., 
base 89°, desembarcados. 
250 barriles mascabados de Saint 
Croix, en plaza, á 3.7-16c., 
base 89°, desembarcados. 
3,500 sacos centrífugas de Cuba en 
puerto por velero, á 3.29-32c., 
base 96°, del costado. 
10,000 sacos azúcar de Cuba, para em-
barque á fines de Mayo ó prin-
cipios de Junio; las centrífugas 
á 2 % c . , cf. 96, y el azúcar de 
m i e l á 2 % c . , cf. 89°. 
8,000 sacos azúcar de Cuba, al llegar 
y en puerto; las cenfiífugas á 
2.9-16Ci, cf 95°, y el azúcar de 
miel á 2% c , cf. 89o." 
EL V I A J E D E L REY 
De regreso en M a d r i d 
A las diéz y diez minutos del 16 do Ma-
yo entró en agujas el tren regio, resonan-
do grandes aplausos en los andenes. 
Don Alfonso se apeó sonriendo y se di-
rigió á su augusta madre abrazándola. 
La Reina, visiblemente conmovida, di-
jo en castellano: 
—¡Hijo mío!—Y añadió en alemán al-
go mAs que no pudimos percibir. 
Pasó por delante de los generales y 
oficiales,hablando con ellos y dándoles la 
mano. 
El Rey vestía uniforme do diario y ros 
con funda blanca. 
En el momento do apearse resonaron 
grandes aplausos y muchos vivas. 
Poco después poníase en marcha don 
Alfonso resonando nuevos aplausos y 
vivas. 
Tomó asiento en el coche al lado 
de la Reina Madre. 
Las inmediaciones de la estación ha-
llábanse atestadas de público. 
Don Alfonso fué adamadísimo desde 
la Puerta de Atocha hasta el paseo del 
Botánico. 
Un grupo de astudiantes que marcha-
ba detrás del coche que ocupaba el Rey, 
al reparar en el coche en que iba la Con-
desa de San Laca, la florearon de lo l in 
do. 
La encantadora condesa contestó arro-
jando ramos de claveles. 
El momento fué de un regocijo y ani-
mación indescriptibles. 
Los vivas y aclamaciones al Rey fue-
ron aumentando hasta llegar á las Ci-
beles. 
En la calle de Alcalá los balcones esta-
ban engalanados con ricos tapices y col-
gaduras, descollando infinidad de muje-
res hermosísimas que aclamaban al Rey, 
arrojándole flores. 
La ovación fué creciendo desdo el tro-
zo que comprende la calle de Cedaceros á 
la Puerta del Sol. 
A l entrar por la calle del Arenal la ova-
ción fué delirante. 
Don Alfonso llegó á la plaza de Orien-
te á las doce. 
El coche real entró en la plaza de la 
Armería y una estruendosa s a l v a de 
aplausos resonó en el espacio. 
La aglomeración de público era tan 
grande, que el coche de S. M. apenas po-
día transitar, ocurriéndole lo propio al 
que ocupaba la princesa de Asturias é in-
fantas dofía María Teresa ó Isabel. Estas, 
al llegar á la mitad de la plaza de Ar -
mas, y viendo lo difícil que se hacía el 
paso, descendieron dei carruaje, dirigién-
dose á pie hacia la puerta principal. 
Por fin el Rey llegó á la puerta princi-
pal de Palacio seguido de la comitiva, y 
descendiendo del coche subió por la esca-
lera principal, donde fué recibido por to-
da la grandeza de España y numerosas 
representaciones del Ejército y la Marina, 
tocando la música del cuerpo de Alabar-
deros la Marcha Real fusilera. 
Acto seguido se dirigió á la Cámara ve-
rificándose la recepción de todas las clases 
de etiqueta. 
El rey, radiante de satisfacción, saludó 
á todos cariñosamente, expresándoles su 
contento. 
. Terminada la recepción, el Monarca 
presenció el desfile de las tropas, el cual 
fué brillantísimo. 
En la plaza de Oriente y sus avenidas 
había más de 10,000 almas, que soportan-
do pacientemente el sol abrasador, espe. 
raban ver el desfile de las fuerzas milita-
res que habían cubierto la carrera. 
Las fuerzas de á pie desfilaron gallar-
damente y á continuación al son de las 
trompetas y clarines las de artillería, y 
por último, las de caballería. 
A l saludar el Principe de Asturias á su 
augusto cuñado, el público prorrumpió 
en vivas y aplausos, que se repitieron al 
pciso de las fuerzas que mandaba. 
El desfile ha sido magnífico, y digno 
remate del grandioso recibimiento hecho 
a1 Rey. 
Inmediatamente de terminarse el des-
file se organizó la comitiva con las solem-
nidades de las grandes fiestas palatinas, 
dirigiéndose á la Real Capilla. 
El Rey y la Reina ocuparon sus asien-
tos bajo el dosel, entonándose por el obis-
po de Sión un solemne Te-Deum en ac-
5 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN CERTAMEN", á cuyo fin y desde el dia 1? del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
míos se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
^. Tales & 60. 
ción de gracias por el éxito obtenido por 
el joven monarca en su viaje. 
A la ceremonia ha concurrido un pú-
blico numeroso. 
También concurrieron el arzobispo elec-
to de Valencia padre Nozaleda, el obispo 
dimisiouario de la Habana padre Santan-
der, el de la diócesis señor Guisasola, y el 
nuncio de Su Santidad. 
Terminado el Te-Deum salió la comiti-
va con la misma solemnidad con que ha-
bía entrado. 
El presidente del Consejo de ministros, 
señor Maura, en unión de los demás indi-
viduos del Gobierno, se retiraron de Pa-
lacio. 
A l aparecer el Sr. Maura en el patio de 
entrada de la puerta de los Príncipes, se 
oyeron bastantes aplausos dados por el 
público, que casi por completo obstruía la 
entrada. 
Impres ión de conjimto. 
El diario Esnaña dice que el viaje re-
gio ha demostrado quo el feminismo es-
pañol es monárquico, y el Diario Univer-
«a/afirma á su vez que dicho viaje ha en-
señado que en España no hay más monár-
quicos quo las mujeres: "Los republica-
nos—añade el Diario Universal—da bue-
na fe alentaban una ilusión. Creían que 
los monárquicos se componían: primero, 
de las mujeres; segundo, de los que viven 
y medran al calor del régimen actual; 
tercero, de los espíritus envueltos en sus 
pergaminos hereditarios; cuarto, del cle-
ro; quinto, do lo» superticiosos, los pusi-
iáminos y los estultos en quienes arraiga 
la sugestión clerical, ysOxto, de los iner-
t-'s que S3 asientan sobro un régimen esj 
tablecido, como el peñón sobre la falda 
do la montaña en que secularmente per-
manece quieta. Y esa ilusión se ha des-
vanecido porque se han encontrado con 
que son monárquicos además: priuuro, 
muchos fabricantes que viven de su in-
dustria, de su capital, de su espíritu es* 
peculador; segundo, muchos obreros, sin 
otro ampaio que el de sus brazos, ni otra 
esperanza que las de las leyes protectoras; 
tercero, muchos agricultores que conser-
van aquel instinto, genulnamente espar 
ñol, que es monárquico por esencia; cuar-. 
to, muchos estudiantes, de cuya reali-
dad dan testimonio las colisiones de Sevi-
lla, y quinto, muchos patriotas cuya con-
vicción honda es que la permanencia de 
la Monarquía sirva do prenda al orden y 
á la paz de la nación." 
Oda al Niágara—El distinguido li te-
rato francés Mr. F. E. Johanet que es-
cribe también correctamente el caste-
llano, nos obsequia eon un ejemplar de 
la hermosa traducción francesa quo h i -
zo de la "Oda al Niágara" del gran 
poeta cubano Heredia. 
Damos gracias por ello á M . Joha-
net. 
Repertorio Médico• Farmacéuiico. —Te-
nemos sobre la mesa el número de Ju-
nio de esta hoy útil revista, que dirige 
el ilustrado farmacéutico de esta capi-
tal doctor González Curquejo. 
Número de gran interés para los pro-
fesionales del ramo. 
La Higiene.—Acusamos recibo dol 
número 167 de esta revista del doctor 
Delfín, muy popular entre las familias. 
Este número trae un artículo del que-
rido compañero, sobre la conveniencia 
de que sean visitadas las escuelas de 
instrucción primaria. 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ra-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de s i l las á.. $11,00 
P a r de sillones S.50 
Mesa decentro 1.30 
P a r comadritas 3. 75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 58. 
cll32 U n 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A 
se Vende un milord Courtiller, limone-
ra, ropa de cochero y un magnífico ca-
ballo americano, color alazán. Puede 
verse y tratar en Prado 111. 
6596 4t4 
^ É L 
c 1085 
O R G A N D I E S FRANCESES, LOS MAS FINOS, LOS M A S L I N D O S , A 25 CENTAVOS. 
alt 6t-31 2m-3 
F O L L E T Í N (3) 
E L L I R I O F A T A L 
N O V E L A E S C R I T A E N INGLÉS 
P O R C A R L O T A M. B R A E M É . 
(Esta novela publicnda por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
" L a Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
Y con gran sorpresa por parte de 
Koss, observó quo á la puerta se dete-
nía un segundo carruaje. De ésto, ha-
biéndose retirado el primero, se apeó 
una robusta mujerona, llevando en sus 
brazos algo cuidadosamente envuelto. 
—¡Mira, Ross... mira,—exclamó sir 
Austen,—he aquí la gran sorpresa que 
te preparaba! No sólo te he traído una 
madre y una hermana, sino un herma-
Dito precioso. " ¡Cuánto orgullo sien-
to mostrando mi hijo pequeño á mi hijo 
maj'or! 
Ross retrocedió asombrado. 
—¡Usted no me había noticiado que 
tenía otro hijo, padre! 
—No,—respondió riendo sir Ansten; 
€ra una sorpresa que te guardaba. Es-
ter dijo que la cosa te complacería 
grandemente. Y estoy seguro de que 
así ha sido. Mira, Ross, el pequeño 
tiene la misma cara de su madre... sus 
rubio;-: cabellos. 
Eoss se inclinó sobre la tierna cria-
tura. La nodriza levantó el tupido 
velo que cubría un rostro semejante á 
un capullo do rosa. 
—¡Así, pues, este es m i hermauito! 
—dijo. 
Los ojos del niño se abrieron, expre-
sando curiosa admiración al ver aquel 
rostro tan cerca del suyoj y su dulce 
boquita se entreabrió con una angelical 
sonrisa, que conquistó el corazón del 
joven. Ross besó al niño, y la no-
driza penetró en el patio conduciendo 
su preciosa carga. 
—¿No es toda una familia la que he 
traído conmigo, Ross?—preguntóle su 
padre riendo.—¿Te has quedado sor-
prendido, eh? 
—¡De veras que sí! Esperaba á lady 
Cumnor... pero á nadie más. 
—Pensó escribirte comunicándote el 
nacimiento del pequeño Hugo; pero mi 
mujer me lo quitó de la cabeza. Creyó 
preferible proporcionarte una sorpresa 
agradable. 
— Y así ha sido; pero hubiera prefe-
rido que alguien me escribiese parti-
cipándomelo. No encuentro natural 
que se tenga callada cosa do t a m a ñ a 
importancia. ¿Y V. está contento con 
todo, padre? 
—Sí,—replicó éste,—ciertamente lo 
estoy. 
—Pues entonces,—observó el joven 
con su acostumbrado afecto,—también 
lo estoy yo. 
Sin embargo, preguntóse el por qué 
lady Cumnor había querido sorprender-
le; y sintió una vaga sospecha de que el 
propósito no encerraba nada bueno. 
, - ¡Qué delicia volver á encontrarse 
uno en su casa!—dijo Austen, mirando 
en torno suyo, cuando seguido de su 
hijo penetró en el corredor.—Desde 
que salí de aquí no he visto lugar al-
guno que me pareciese la mitad her-
moso. 
—¡Y ha vuelto usted muy bien, pa-
dre!—dijo Ross contemplándole.—No 
parece sino que le han quitado á us-
ted diez años de encima. 
—Me siento muy feliz, Ross—dijo el 
baronet, echando un brazo alrededor 
del cuello de su hijo. 
—Yo amaba á tu madre con todo mi 
corazóu; y, cuando murió, creí sincera-
mente que todo el amor, el contento y 
la felicidad de mi vida, habían queda-
do entert'ados con ellas. Durante vein-
te años no he puesto mis ojos en la ca-
ra de una mujer, sino con indiferencia. 
Viv ía exclusivamente para mí. 
—Ya lo sé—asintió el joven exhalan-
do un suspiro, al pensar cuánto habían 
cambiado las cosas desde un año. 
—Cuando vi á Ester—continuó sir 
Austen—sucedióme como el que viese 
de pronto surgir el sol entre negros nu-
barrones. Le amé inuaedivdamente. La 
quiero mucho; pero este amor reposa-
do y maduro es muy diferente de aquel 
apasionado y vehemente que sentía por 
tu madre. Un hombre j amás ama dos 
veces de la misma manera; pero de to-
dos modos amo á Ester y á mi peque-
ño con gran cariño. 
Aquellos dos seres se habían amado 
siempre con toda su alma; y «abrieron 
sus corazones el uno para el otro. 
—Le diré á usted con toda franque-
za, padre—dijo Ross, palideciendo de 
emoción su rostro varonil—que cuando 
tuve noticia de este matrimonio me de-
sagradó. . . . . . no me sentía complacido. 
No podía avenirme al pensamiento de 
que otra mujer viniese á ocupar el 
puesto de mi madre. Pero siendo us-
ted tan feliz, haré cuanto pueda por 
amarla yo también" 
— En eso te reconozco, Ross. Siem-
pre pensé que por tu parte se me ofre-
cían pocas dificultades. 
Después Ross puso una mano en el 
hombro de su padre. 
—No estoy completamente seguro, 
padre mío—dijo—de que no me sienta 
un tanto celoso de ese hermanito que 
me ha llovido del cielo. Siempre he 
sido el preferido entre todos. No sé có-
mo me sentería tener un r ival en m i 
hermano. 
Sir Austen se echó á reir; pero la 
empción le hizo temblar los labios. 
—Tú siempre serás el preferido Rosa 
—contestó—y eso demasiado lo sabes. 
Tu hermanito j amás puede convertirse 
en r ival tuyo. ¡Calla! Las campanas 
de Larchton están repicando... ¡Cuán 
distintamente llega aquí el sonido! To-
mo como buen augurio el que mi mu-
jer y mi hijo entren en casa al alegre 
repique de Nochebuena. ¡Paz en la 
tierra! ¡Que dichosas navidades se me 
ofrecen! Ross me siento rejuveneci-
do... como si comenzase ahora á sa-
bir la pendiente de la vida en lugar de 
bajarla. Apenas creo que pueda ser m i 
hijo un robusto mozo de tu talla. 
—Yo estoy muy contento de que sea 
así—contestó Rosos. 
—iHicistes las invitaciones que te 
indiqué para esta noche?—preguntó el 
baronet. 
—Si; por cierto que me pareció muy 
extraño que desease usted dar una co-
mida la primera noche de su entrada 
en casa, padre. 
—Cuando te cases, Ross—dijo sir 
Austen sonriendo—sabrás que na siem-
pre puede uno obrar como desea. F u é 
Ester la que me surgió el pensamiento. 
Dijo que una comida en familia pudie-
ra, la primera entrevista, resultar em-
barazosa. No la pregunté el funda-
mento de tal suposición. 
—¡Milady otra vez! ¿Por qué habrá 
dicho eso, pregunto yo?—pensó Ross.— 
Una palabra más, padre,—dijo en voz 
alta,—antes de que nos separemos 
¿Quiere usted darme algunos detalles 
acercado esa joven.. . do esa hermana 
adoptiva? ¿Quién es esa señorita? 
— Tu madre tenía una prima, Jul ia 
de Al t ia , la cual casó con el mayor Juar 
Dynevor. E l mayor Dynevor peleó a^ 
lado de los carlistas... ignoro por quój 
y estuvo algunos años en aquellas filas. 
Después de su muerte, la viuda vino á 
v i v i r á Londres. Antes de morir me es-
cribió. Yo no la conocía personalmen-
te; pero tu madre me hablaba de ella 
con frecuencia; en suma, Julia me re-
comendó que me encargase de su hija. 
La joven no tiene fortuna, y nuestro 
parentesco es casi nulo; pero quiero con-
siderarla como una hija, en gracia á la 
memoria de tu madre. Milady está muy 
complacida con ella y seguramente no 
podía enconirar mejor compañera. 
—¡Ahora caigo en lo que me recor-
daba!—exclamó Ross.—Lo estaba pen-
sando desde que la he visto la cara. 
¿Conoce usted el cuadro de A r y Schef-
fer, intitulado uUna már t i r cristiana,, 
representando á una joven muerta que 
flotaba sobre las aguas de un rio, cir 
candada la cabeza de una aureola de 
luz? 
—Sí, lo conozco,—contestó sir Aus-
ten. 
—Pues Leam tiene un semblante pa-
recido. 
{Continuará.") 
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Machas noticias tengo para hoy. 
La primera es la despedida á una da-
ma dist inguidísima, la señora Kosa Ra-
' íecas viuda de Couiil, que á bordo del 
Murro-Casfle^y en compañía de mi be-
lla amiga Conchita Pagés, salió el sába-
do para los Estados Unidos. 
Estaráu de vuelta las dos distingui-
das viajeras íi principios del invierno. 
Otra despedida. 
La señora Serafina Montalvo de Mo 
rales, la elegante y espiritual dama, 
embarcó ayer en el vapor Mascotle acom-
pañada de su distinguido esposo, el se-
ñor Manuel Antón Recio Morales. 
El simpático matrimonio va Á New 
York para después s «¿uir viaje á Eu 
ropa. 
Y A propósito de viajeros. 
La Navarre, que zarpará de uncstro 
puerto en la semana próxima, á «a re-
torno do Veracruz, llevará un numero 
so contingente de personas distinguidas 
de esta sociedad. 
Tiene separado pasaje en el hermoso 
trasatlántico francés el señor Alfredo 
Labarrére . 
En el mismo vapor embarca el señor 
Antonio Pérez de la Riva con su ama 
ble señora. 
También en el México, el sábado, va 
on pacaje numeroso. 
Emigración inacabable. 
* 
En la playa. 
Es ya seguro, definitivo, que el Ha 
lana Yacht Club ofrecerá este domingo 
6u liadicional matiuée de inauguración 
de la temporada. 
Dará comienzo á la llegada del tren 
que sale de Concha á las dos de la tarde-
Mañana expira el plazo para solici-
tar invitaciones. 
Solicitudes que sólo pueden hacer los 
necios, por conducto del secretario del 
Club, el distinguido joven \V. E. Me 
rry , para una sola familia. 
La matiuée del domingo promete ser 
una de las más bellas tiestas del ve 
rano 
Bodas! 
Una está concertada en la sociedad 
habanera para la noche del sábado. 
Es la boda de la gentil ó interesante 
•eñori ta María Isabel Bay con el dis-
tinguido abogado y joven merit ísimo 
Señor Luis Rosainz, magistrado de la 
Audiencia do la Habana. 
Se celebrará en la iglesia del Angel. 
Y ahora para salvar un error de fe-
cha y de iglesia en que yo, al igual 
que algunos do mis caros colegas, he 
Incurrido, hablaré nuevamente de una 
boda que es hoy tema de actualidad 
palpitante en el gran mundo. 
Me refiero á la boda de la graciosa 
hija de la Marquesa de Móntelo, la 
ieñor i ta Isabel Pedroso, c o n e l j o v é u 
Armando Alvarez Insua. 
La fecha dispuesta para la boda es 
•1 20 del actual. 
Iglesia; la de Monserrate. 
Cierro aquí esta nota nupcial con la 
grata nueva de haber sido pedida cu 
matrimonio la bella señorita Juaua 
Valles, una verdadera pianista, de 
gran sentimiento y ejecución admi-
rable. 
Su prometido es el muy estimable 
Joven Julio Pérez Goñi. 
La señorita Valles, la bella Juanita, 
es la hija del amable caballero señor 
Manuel G. Valles, entusiasta presi-
dente del Centro Español y persona 
muy conocida y acreditada eu el co-
iHercio de esta plaza. 
La boda se efectuará en la primer a 
quincena de Septiembre. 
M i enhorabuena. 
Traslado. 
ftl general Rafael de Cárdenas se ha 
ftrailádado con su distinguida familia 
al Vedado. 
Ocupa nuestro Jefe de Policía la ca-
sa de la calle 6 número 1. 
•*# 
Margarita! 
Bello nombre de una bella criatura. 
Es la hija de un Matrimonio joven 
y simpático, Carmen Casuso y Bien-
venido Saavedra, mis buenos amigos. 
En la iglesia del Angel recibió Mar-
garita las sublimes aguas del bautismo 
«n la tarde del sábado, siendo sus pa-
drinos sus cariñosos tíos, la señora 
Cándida Saavedra de Palacios y el jo-
ven Cristóbal Saavedra. 
Como Houvenir de la ceremonia he 
recibido de los amables papás una tar-
jeta preciosa. 
Un beso, Margarita! 
Siguen los preparativos para la fies-
ta que á su favor ofrecerá ©1 sábado, 
en el teatro Mart í , la Sociedad dramá-
tica del Colegio San Agust ín . 
Tengo á la vista, y lo daré á conocer 
mañana , el programa de la velada. 
Hay una parte de concierto, otra 
dramát ica y, como complemento, un 
gran Cake walk bailado por varias pa-
rejas. 
Programa muy interesante. 
•*« 
Prepárase una gran función en el 
Ja i -Ala i á beneficio de las Escuelas 
Dominicales. 
Se celebrará el 17 del actual. 
• • 
Muchas y muy expresiva» demos 
traciones de afecto ha recibido el señor 
Joaquín Cores de sus numerosa^ amis-
tades de la sociedad habanera. 
Como es sabido, al señor Corea lle-
gó, por carta particular, la más dolo-
sa de las noticias, la que le comunica-
ba el fallecimiento de su amaut ís ima 
madre, ocurrida después de noventa y 
tres años de nna existencia llena de 
ejemplos de bondad y virtudes. 
La terrible nueva ha venido á herir 
en lo más hondo y más sagrado do sus 
afecciones al señor Cores. 
No ha do faltar mi pésame. 
Recíbalo, con el mismo afecto que 
aquí lo dejo, el querido amigo. 
La vidriera de Dnbic, del elegante 
salonciro de la calle de Obispo, está 
hoy convertida en una exposición de 
aba ni eos. 
Abanicos japoneses que pertenecen á 
una gran factura recibida en La Rñna 
de hxa Flore» para la actual estación. 
Difieren en tamaños, en formas y en 
colores, pero todos, por igual, rospon 
den al mejor gusto, á la más delicada 
elegancia y al chic más exquisito. 
Kl varillaje es de bambú y en el pa í s 
se admiran las más raras muestras de 
la pintoresca Hora oriental. 
El nuevo abanico de la casa de Do-
ria constituye una verdadera novedad. 
Son todos muy elegantes. 
* 
Hoy: 
La primera función de moda de la 
temporada de La Presa. 
E l programa, muy animado. 
EN'UIQUK FOSTINILLS. 
FIESTA ALEGRE... 
- E N — 
JAI-ALAI 
Gárate y Solaverri, blancos, se dis-
putaron el primero á veinticinco tantos 
con los azules, Clandio y el mayor de 
la familia do Alberdi . 
Los sabios, sin contar con el baile del 
buen pastor, dijeron; este partido ea tan 
blanco como narigudo es Gára te ; poro 
los azules se encargaron de desvirtuar 
tales presagios, poniéndose en trece 
cuando solo tenía la pareja azul cinco 
ú seis para su color. 
Mas áWa que no está siempre solo si-
no que es capaz de dejar solo y sin un 
medio al más guapo, so salió á la reta-
guardia, atacando con nu juego más 
tranquilo y más pesado para que Mor-
gan lograse igualar eu trece con los con-
trarios. Primera igualada que cansó 
pánico á todo el mundo menos á los 
que defendían el bando azul. Estos dos 
muchachos, después de igualar otra 
vez en catorce, siguieron la vereda del 
triunfo con valentía inusitada, no de-
jando ignalar nuevamente á los blancos 
que se quedaron en veintiuno cuando 
los azules se apuntaron el de la plata. 
La cátedra se comió un pao 
•* 
Angel Ür ru t i a no quiso seguir pa-
sando desapercibido por más tiempo 
Se llevó la primera quiniela 
El casamiento del segundo, á treinta 
tantos, ofreció no pocas dudas á los del 
vivían, antes de dar comienzo. El diñe 
ro salió tembloroso pálido, resultando 
por úl t imo de eolor celeste. 
Las parejas que lo riñeron fueron los 
blancos, Escoriaza y Machín, contra 
¡os azules, Petit Pasiego y Narciso Sa 
lazar. De estos cuatro muchachos solo 
merece capí tulo aparte el delantero 
azul; su audacia, su valentía, su toque 
su retoque, sus restos y sus saques asom 
braron á la concurrencia que le aplaudió 
frenéticamente, y asustaron por comple-
to á Narciso que no vió la pelota ni un 
solo momento eu toda la noche. Todo 
lo qne Ramoncito so ganó con agallas 
de león lo perdió Don Narciso cantando 
la gallina. 
Machín y Escoriaza apretaban con 
dureza, rugiendo como fieras, pero Pe 
t i t no se comovió de los rugidos de sr t 
contrarios. 
Este muchacho jugando como jamás 
se jugó en cancha alguna, dió un día 
de gloria para el vasco deporte, para 
la empresa y para el cuadro de nuestro 
frontón habanero. Hacía mucho tiem-
po quo no presenciábamos una lucha 
tan briosa y tan elegante. El pabellón 
del valle de Pas fué izado por Petit 
con valentía digna de aplauso y digna 
de admiración. El solo ganó á la pa-
reja blanca y él solo sufrió las horri-
bles deficiencias de su compañero Nar-
ciso que terminó la faena tan mal y tan 
descompuesto como la habia empezado. 
La Detacle... 
...7 el minganilM 
Supónganse Vdes., que Rusia y el Japón se destruyen, aniquilan y se evapo-
ran sin que queden ni los rabos; supónganse que nunca baya cámaras aquí, que no 
haya ^«ornm, que no se pague a) Ejórcito Libertador, que 1?» libertadores vivan 
con el agua al cuello! 
¡Oh dolor de barriga eu ia nuca) 
Sin embargo 
Siempre quedaríamos ooíotros regalando al pueblo soberanc míiquina? de co-
••1 de La Joya del Hogar por un peso semanal y sin íiador'I 
Supónganss que lo de Rusia y el Japón se arregla; que haya guorjtm, que se 
pague al Ejército y que los libertadores vivan boyantes y trunfantej. ... 
Pues no hay tal dolor de nuca en la barrigal 
Porque siempre cst «riamos nosotros aquí regalando al pueblo soberano mágui-
nca de coser de La /ova deí tfpgar por un peso semanal y sin fiador!! 
JÍ/vareZj Cernucta j / Compañía 
Los blancos sostuvieron el horroroso 
juegode Petit con tal tesón que durante 
el peloteo consiguieron igualar dieci-
nueve veces. 
La últ ima se dió entro aplausos y 
aclamaciones estruendosas en el tanto 
veintinueve. 
Petit remató el treinta de un modo 
sublime. La ovación fué delirante y 
Petit saludaba sonriente con la cesta. 
Narciso lloraba de gozo al oír las ma-
ní festacioues de s impat ía que el públi-
co prodigaba á su audaz compañero. 
« 
La segunda quiniela se la llovó V i -
candi que debe dar las gracias á Es-
coriaza. 
Cómo le ayudó!! 
PAGOS EFECTUADOS 
Primer* partido $ 4 40 
Primera quiniela <> 42 
Segundo partido 4 17 
Segunda quiniela 3 95 
R. 
JÁI-ALAJ.—Los partidos que se j u -
garán mañana en el Frontón son los si-
guieutes: 
Primer partido, á 25 tantos 
Claudio y Solaverri, blaucos, 
contra 
Félix y Alberdi Mayor, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos 
Petit y Navarrete, blaucos, 
contra 
Gárate y Trecot, azules. 
A la terminación de cada partido sa 
jugará una quiniela. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche será amenizado por 
la Banda de la Beneíiceueia. 
Partidos que se jugarán el viernes 10 
ea el Frontón, á beneficio de "La Cro-
ché , " son ios siguientes: 
Primer partido, á 25 tantos 
Vicandi y Narciso, blancos, 
contra 
Claudio y Ayestarán, azules. 
Segundo partido, á SO tantos 
Félix y Navarrete blancos, 
eontra 
Escoriaza y Machín, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será ameni/.ado por 
la Banda de la Beneficencia. 
A G R E S I O N A U N P O L I C I A 
A l Vivac del primer distrito fué remi-
tida ayer la menor morena María P. Fe-
rry, de 16 años, porque al requerirla el 
vigilante número 373 á causa de estar 
sentada en una de las aceras de la calle 
de Omoa, estorbando el paso. Je faltó de 
palabras y le agredió rompiéndole el uni-
forme y lesionándolo levemente. 
La Ferry sufrió una escoriación en una 
rodilla y además escoriaciones en la mu-
necj derecha, esta última fué debida á la 
presión de las esposas que le puso el cita-
do policía para reducirla á la obediencia 
y poderla conducir á la estación de po-
licía. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
juez de instrucción del distrito ácuya dis-
posición quedó la detenida. 
Q U E M A D U R A S 
El menor Adolfo Piloto Puig, vecino 
de Gloria 223, fué asistido en la mañana 
de ayer en el Centro de Socorro do la ter-
cera demarcación de quemaduras en di-
ferentes partes del cuerpo, siendo su es-
tado de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
caerlo encima un jarro con leche hir-
viendo. 
CONTRA L A S A L U D P U B L I C A 
A l Juez correccional del segundo dis-
trito se ha dado cuenta con la investiga-
ción practicada por el sargento de la po-
licía secreta fcefior Castaño, referente á 
que en una estancia próxima á la fábri-
ca de chocolate "La Estrella", en la cal-
zada de la Infanta, varios asiáticos que 
se dedican al cultivo de hortalizas, usa-
ban un abono que preparaban con des-
pojos de animales muertos lo que da lu-
gar á quo siempre se sienta una gran fe-
tidez en aquellas inmediaciones. 
Los asiáticos Chon Yo y José Wan, 
vecinos de dichas estancias, quedaron 
citados de comparendo ante el juez ya 
expresado. 
ACUSACION I>E E S T A F A 
Don Francisco Caula Roura, vecino de 
la calle de Concordia número 159, se pre-
sentó ayer en la oficina de la policía se-
creta, manifestando que el día 21 de Ma-
yo pasado, su señora esposa le entregó 
varias piezas de ropa para que las lavara 
á la parda Petrona González y cuya ropa 
aprecia en $45 americanos y como á pesar 
del tiempo que ha transcurrido ni aquella 
1« ha entregado la ropa ni sabe su para-
dero, se estima estafado. 
Se dió conocimiento de esta denuncia 
a! juzgado correspondiente del segundo 
distrito. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
En la calle de la Concordia, entre las 
de San Nicolás y Manrique, chocaron el 
coche de plaza número 7.3G y el carretón 
V I A J E R O S , 
E1 raejoi sartiilü enarlícülos ósv ia j? 
LO TIENE» 
J u a n 97fercacíal. 
l í A L L E S Y C A M A R O T E S america-
nos. 
TELESCOPES, SACOS D E CUERO, 
M A L E T A S inglesas y nnierioanas. 
CAPAS B A R R A G A N . 
R A R A G U A S INGLESES. 
O. 
Teléf. 70 
O B I S P O 123 i 
LA CASA MERGADAL 
SAN R A F A E L 25. T E L E F . 1670. 
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do tráfico número 3,S58, sufriendo ambos 
vehículos averías. 
Los conductores del coche y carretón, 
quedaron citados de comparendo ante el 
Juez Correccional del distrito. 
POR ROBO 
E l teniente de policía señor Bernal, 
con el auxilio de un vigilante detuvo á 
Eugenio Gurens Bello, y Gervasio Men-
doza, á virtud de la acusación que les 
hace el moreno Andrés Figueroa García, 
de ser los autores del robo cometido hace 
pocos días eu la casa Velasco número 4. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
COX C U C H I L L O 
Eu el Centro de Socorro de la primera 
demarcación, fuó asistido ayer el menor 
Justo Ablsqueta, vecino de Desampara-
dos 32, de una herida incisa en la región 
antebraquial izquierda, de pronóstico 
leve, con necesidad do asistencia módica. 
Según manifestación del paciente esta 
lesión la sufrió casualmehte al caerse en 
su domicilio, teniendo un cuchillo en la 
mano. 
H U R T O Y LESIONES 
La meretriz morena' Rosa Méndez Ca-
pote, vecina de O'Farrill 7, fuó detenida 
por el vigilante 67!) y conducida á la se-
gunda Estación de policía, por acusarla 
el de igual clase, Cecilio Sáncbez, vecino 
de Jesús del Monte, de haberle hurtado 
un peso plata española. 
Encontrándose la detenida en la Esta-
ción de Policía lesionó A su acusador, 
arrojándole una escupidera. 
El lesionado pasó á su domicilio y la 
detenida ingresó en el Vivac. 
ROBO E X U N C A F E 
Durante la noche del lunes á la madru-
gada de ayer martes, so cometió un ro-
bo en el café calle do Concordia esquina 
á Lucena, propiedad de D. Serafín Gar-
cía, consistente en seis posos cuarenta 
centavos y un mazo do tabacos, que es-
tabin en una carpeta, cuya cerradura 
fracturaron. 
Se ignora quien ó quienes aean los au-
tores de este robo. 
L E S I O N A D A 
La menor Adelaida Mufloz, de 6 años 
y vecina do Amis? d 80, tuvo las desgni-
cia de caerse de una escalera en su domi-
cilio, sufriendo una herida en la región 
occípito frontal, de pronóstico menos 
grave. 
FUNCIÓX DE MOD>.—De gala estará 
esta noche el gran teatro Nacional. 
Su elegante sala será el punto de 
reunión de nuestra sociedad más dis-
tinguida. 
Celébrase la primera función de mo-
da do las que ofrecerá el notable y 
aplaudido trausformista señor Manuel 
La Presa. 
El programa no puede ser ni más in-
teresante ni más variado. 
Hélo aquí : 
Primero. Estreno de la comedia en 
un acto titulada Jugando al escondite y 
eu la qne realiza La Presa treinta trans 
formaciones. 
Segundo. Una parte de couplets y 
otra de concierto. 
Kjecutará eV señor La Presa, en el 
viol in, el vals M i Amor, compuesto por 
él mismo, la fantasía I I Trovatoro do 
Sívori y el Zapateo cubano del propio 
La Presa. 
Tercero. La aplaudida zarzuela que 
lleva por t í tulo j1!ye* Nocturnas. 
Las damas que concurran esta noche 
al Nacional serán obsequiadas con un 
ejemplar de Lejos de t i , danza para 
canto y piano, original de La Presa. 
Mafiana: extraordinaria función á 
beneficio de la Asociación de lleporíers, 
con un programa escogido. 
Tomarán parte el señor La Presa y 
la Compañía de Albisu. 
Las localidades para este beneficio 
estáu casi todas vendidas. 
Y á propósito: 
Han pagado sobreprecios por las lo-
calidades los señores siguientes: 
El popular industr ial Enrique A l -
dabó, por una luneta, dos centenes; En-
rique Roig, por un palco, un centén; 
Pedro Vázquez, por dos lunetas, un 
centén; Juan José Gutiérrez, por un 
palco, dos centenes; E. Sardinas, por 
una luneta, dos pesos; José Ugarte, por 
una luneta, dos pesos; B. Orellana, por 
una luneta, dos pesos; E. Sardiñas , 
por nna luneta, dos pesos; M. Ledo 
Padrón, por dos lunetas, cuatro pesos; 
P. Larrinaga, por un palco, seis posos; 
y Pedro Baguen por una luneta, dos 
pesos. 
POSTAL.— 
A la señor i ta JoaeUna MljartH. 
Dichoso entona el turpial 
regalada canturía 
apenas enciende el día 
su lámpara de cristal: 
y al ver el lampo triunfal 
que en tu mirada fulgura 
y que otra aurora figura 
que en tus ojos se levanta, 
mi lira cual ave canta 
ta glorie da tu hermosura. 
Felipe Tejera. 
(Venezuela) 
ALBISU.—Superior es el programa 
combinado por la empresa del más po-
pular y más favorecido de nuestros 
teatros: Albisu. 
Llenan las tandas tres zarzuelas que 
tienen siempre el privilegio de llevar 
páblico al teatro. 
Va primero E l barbero de Sevilla, 
obra donde obtuvo anoche uno do sus 
más grandes y legítimos triunfos la 
nueva tiple, la señorita Pilar Chaves; 
después viene Enseñanza libre, por la 
gentil Pastorcito y la salerosa Carmita 
Sobejano, las tiples favoritas do los 
asiduos á Albisu, y al final, para que 
vuelvan á lucirse ambas artistas. La úl-
tima copla. 
Mañana, gran novedad: debut del 
primor barí tono asturiano doa Cristiuo 
Inclán, con varios números de ópera. 
El viernes: estreno de La reina mora, 
zarzuela que ha obtenido ruidoso éxi to 
en los teatros de España y para la cual 
ha pintado el notable escenógrafo se-
ñor Callejo do* espléndidas decoracio-
nes. 
Y el domingo la mitinee con varia-
do programa. 
BLANCOS Y AMARILLOS.— AlhS en el 
Extremo Oriente luchan con encarniza-
miento por obtener la supremacía, blan-
cos y amarillos, es decir, rusosyjapo 
neses. Y aquí, en la Habana, en la ca 
lie de Obispo, esquina á Villegas, en 
esa regia morada del calzado, que lleva 
el nombre de Palais Boyal, blancos y 
amart'üoi te dan la mano, como par» 
decir al públ ico:— Aquí no hay lucha, 
porque el color no es la raza, sino la 
clase; y zapatos blancos y zapatos ama-
rillos representan una misma cosa: cal-
zado de verano. 
Esa es la especialidad del Palais Boyal. 
Por supuesto, que el calzado especial 
para señoras, marca Flucher, es una de 
las novedades atrayentes de la popular 
peletería de la calle de Obispo. 
EM MARTÍ".—De moda es la función 
que ofrecerá esta noche en el fresco tea-
tro Martí la notable Compañía de Va-
riedades y colección de fieras que d i -
rige el arrojado domador Mr. Cauihac. 
Selecto y variado es el programa 
combinado por la empresa para esta 
uache. 
Tomará parto toda la Compañía y la 
simpática é in t rép ida domadora,señorrt 
Cauihac, h a r á ejecutar á los leones y 
leopardos sorprendentes trabaos. 
Con preciosos bouquts de flores natu-
rales y elegantes cromos con el orden 
del espectáculo serán obsequiadas las 
damas esta noche en Mar t í . 
£1 domingo, mat iuée . 
AGUA DK BURLADA.—A diario pro-
clama la ciencia los efectos excelentes 
del ^//wa de Burlada, y la opinión cien-
tífica hay que tenerla en cuenta, mu-
cho más si á ella van unidas las prue-
bas de miles y miles de enfermos, que 
abandonados de médicos y medicinas, 
tan solo al Agua de Burlada deben el 
estar buenos por completo del estó-
mago. 
En la gastritis, anemias estomacal, 
malas digestiones y todas las enferme-
dades del aparato digestivo, esa agua 
obra maravillosos resultados. 
En todas las boticas y restaurants de 
crédito se encuentra el Agita de Burla-
da, y al por mayor en casa de su agen-
te general, D. M. Pérez Iñíguez, Agua-
cate, 124. 
E L ESTRENO DS ANOCHE. —La nue-
va zarzuela del aplaudido autor cómico 
Federico Villoch, estrena la anoche eu 
el teatro Alhambra con el t í tulo de Ta-
tá, ha sido un éxito más para su afor-
tunado autor. 
El numeroso público que llenaba el 
teatro t r ibutó á la nueva obra de V i -
lloch grandes aplausos. 
Eu su desempeño se portaron bien 
tados los artistas 
Esta noche on segunda tauda se re-
pite Ta^í—otro lleno seguro—y en p r i 
mera y tercera, respectivamente, i r án 
Antes, en y después del. . y Los chismes 
del gallego. 
LOS LABIOS DB INÉS.— 
Me advierte doña Inés bella 
no me divierta con ella; 
y cuanto más me lo advierto 
y más ella se querella 
más doña Inés me divierte. 
Y en el fingimiento toca 
cuando, más cuerda que loca, 
sueña de mi amor agravios 
porque el coral de sus labios 
quiero engarzar en mi boca! 
Y agotada su paciencia 
castiga Inés mi insistencia, 
y pone cuando me humillo 
en mi hooú wx cigarrillo 
japonés de La Eminencia. 
LA NOTA FIXAL. — 
Decía un;oficial de zapatero: 
—Maestro, un milagro seiá que me 
toque la lotería. 
—¿Qué número llevas? 
—Ninguno. 
—Pues entonces, ¿cómo ta lia de to 
car? 
— Por eso digo que sería un milagro. 
Marrons f/fners, Nugatines, 
A p r í c o t i n e s , Fra i se ines , <IV. m 
E L M O D E R N O C U B A N O , Obispo 
51. Especialidad de esta casa. 
O I L S E K V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, hechas al aira 
libre en E L ALMBNDARES Obiapo 51, para 
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Habana 7 de Junio de 1901. 
E s p e c t á c u l o s 
ORAN TEATRO NAOIOXAL.—Gran 
función de moda con obsequio á l a s da-
mas.—A las 8%.—Primero: La come-
dia Jugando al escondite, por La Presa. 
—Segundo: ( i rán acto do concierto, 
por el propio señor La Presa. —Terce-
ro: La zarzuela Aves nocturnas, por La 
Prosa .—Mañana: Extraordinaria fun 
ción á beneficio de la Asociación de 
Eeportcrs. 
TEATRO PAYRKT—Gran bioscopio 
de los señores Costa y Prada.—Fun 
ción por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve.— Los domingos, gran matinée. 
TEATRO ALBISU. — A las ocho y diez: 
E l barbero de Sevilla—A las nueve y 
diez: Enseñanza libre—A bis diez y 
diez: La tíltima evpla, 
TEATRO ALHAMBRA.—A \mS y l~r. 
Antes, en y después del. . .—Alas 9*15: 
Tatá.—A las 10'15: Los chismes del 
gallego. 
TEATRO MARTI—Compañía do Va-
riedades con una notable colección de 
fieras.—Función diaria. 
BIPOSIOIÓIÍ IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Rusia, I tal ia y Francia. 
ANUNCIOS 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Esplendido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
COMPOSTELA 56. 
c 1314 t - U n 
J J N P O C O 
RIMAS. 
Allá en la playa quedó la ñifla. 
¡Arriba el anclal ¡Se va el vaporl 
El marinero cauta entre dientes. 
Se hundo en el agua trórnulo el sol. 
¡Adiós! ¡Adiós! 
Sola, llorando sobro las olas, 
mira que vuela la embarcación. 
Afln mo hace seflas con el pañuelo 
desde la piedra tiende quedó. 
¡Adiós! ¡Adiós! 
Vistió de negro la ñifla hermosa, 
¡las despedidas tan tristes sonl 
llevaba suelta la caballera, 
y en las pupilas llanto y amor. 
¡Adiós! ¡Adiós! 
Jiuben Darlo, 
(Por Josetlta B.) 
A L COMERCIO. 
Para cuando se terminen tas importantes re-
paracionea que en ella se están efectuando, se 
aiqui.a la casa Galiano 140. esquina & Reina, 
propia para une 6 dos bnen»» csiablecimien-
»••• 6041 1.7 
M í e flfi Sf l lc lo . 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática ni-
ña del barrio da Monserrate. 



















Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener eu cada línea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Operación de marina. 
4 Nombre de mujer. 
5 Poblado. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
(Por Juan Lince.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O o o 
o 
Sustítóyanse los signos por letras, dt 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y vertical monto, lo quo sigue: 
1 Consonante. 
2 Valle. 
3 Nombre de vaiOti. 
4 Ría. 
5 Vocal. 
M r a á o . 
(Por Clarinete.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los sijguoa por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo que sufue: 
1 Nombre de varón, 
2 Fruto. 
3 Apellido e?pafío!. 
4 El que llama en auxilio. 
5 A n i m a l e s . 
Cnadraáo. 
(Por M . T. Rio.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustítóyanse los signos por íetrai pM* 
formar en cada línea, horizontal y vertí' 
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Tiempo de verbo. 
8 Nombre do mujer. 
4 Nombre de varón. 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
A D E L I N A B E L T R A N . 
A l jeroglífico anterior: 
D-EME-T-RIA. • 
A l logogrifo anterior: 
C L A R I N E T E . 
A l rombo anterior: 
C 
O L 
O V A 
O L A R 
E L I 
O T 
A 
A l cuadrado anterior: 
O R O 
R O 8 
O R A 
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